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LA NIÑA
Subió al cielo á la edad-de tres años 
y medio
' Sus padres, tíos, primos y demás 
parientes.
Suplican á sus aiuigos se sirvan 
asistir á la conducción y sepelio de 
su cadáver,que tendrá lugar hoy á las 
seis de la tarde, desde la casa mor­
tuoria, Trinidad Grund,33, al Cemen- ■ 
Itfeilaíde San Miguel, por cuyo favor 
llesr quedarán agradecidos.
A lm acenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y  artículos de adornos.
B n i z  é  h H o GRANADA S2 j  S4
T O l f l U t U
OBAN ARMERÍA Y CUCHILLERÍA
Del Ayuntamiento
Otra
Casi tanto c -m o  ; los crímenes, son fre­
cuentes en M álaga los escándalos en el 
Ayuntamiento.
Por fortuna, éste no celebra sesiones má? 
que una v ez4  In sem ana;.de ser á diario, to­
dos los dias tendríam os que relatar, aver­
gonzados, el escándalo correspondiente.
No sabemos si el público se habrá fijado, 
como nosotros, en que nunca las pasionesse 
exacerban en nuestros ediles por causas y  
cosas que afecten a í interés general de la 
ciudad, y sí sólo cuando tienen entre ina­
nos algún asunto que se relaciona con íos 
intereses privados de alguna persona ó Em­
presa.
Las cuestiones de verdadero carácter ad­
m inistrativo, aunque se planteen en forma 
ilegal y de modo que perjudiquen enorme­
mente al vecindario, no son casi nunca parte
S €  RED¡NG.--IV!ALAGA
ghera están en estado salvaje, y es preciso lle­
varlas la luz de la, civilización y hacerlas 
aceptar nuestra mentalidad y nuestro espl- 
r.tu.
Ya no nos queda nada que aprender en Es­
paña. Somos refinados, cultos, veraces y has- 
tá un poco sentimentales. Sabemos lo que 
cuesta la vida humana y nos estremecemos en 
nuestra sensibilidad exquisita cuando alguien 
la arriesga, aunque sea en causas nobles. 
Odiamos la sangre, los ancestrales salvajismos 
de que fueron nuestros padres víctimas incons­
cientes. Aborrecemos la crueldad, y como los 
hindüs bramánicos, entendemos nuestras pie­
dades á las bestias y á las plantás. La mujer 
es para nosotros algo frágil y digna de aaora­
ción, cuyo amor ha de obienerse con halagos 
y cariños. La infancia nos inspira Ideas tierní- 
simas, y ya hace mucho tiempo que sustitui­
mos, por palacios de parques amplios y be- 
lloSj las infames inclu'>as y asilos donde años 
atrás la ásesinábamos lentamente.
guando, por azar, leemos en viejos infolios 
ó en libros elzevirianos recuerdos de otras 
^ ó c a s ,' las costumbres de nuestros antepasa­
dos, nos quedamos atónitos, sin poder com^ 
pténder su brutalidad abyecta. Áquellos hom
esco- 
coríaplú- 
gim nasía y  accesorios p ara
res y que por dicho motivó 
vados de publicar.
nos creemos rele-4
Hoy domingo l .° de Septiembre,á las 8 de 
noche, celebrará sesión ordinaria el Circuí' 
Instructivo de obreros republicanos del 6." dis­
trito para admisión de socios aprobación de 
cuentas y otros asuntos, en el domicilio social 
Pastigos 18. ^
Se suplica á los socios la puntual asistencia.)
Málaga 30 Agosto 1907.—El Secretario, Ma~ 
nuel Alba Jiménez,
VISITAR EL NUEVO
Almacén dé loza, cristal, cuadros y espejos do todas plas©s¿4e
J o s é  R o m e r o  M a r f i l
en ai
_ 5, frente á la Iglesia San Telmo y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas én adelante.—Novedades 
|ículps, para regalos y adornos.
Se hacen t^ a s  clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casal.
Compañía 5, frente á la iglesia San Telmo
de mi_ discurso, dirigí hacia él la vista, le encontré, 
durmiendo un sueño de justo, ó por lo menos dé06Sll3 S3HH.
ver cómo mis palabras se per­
dían en ebvacío, y al taconeo de mis botas alzó la 
^ después de lanzar dos ó tréa 
irrespetuosos bostezos, echó á correr tras mu_ - -------''-'J ti V.WA IVi U
suerte llegamos á una calle ariclía que
jfómo que obtuvo al de 40 y por úlíimo’la María 
|que se llevó el de 25.
Seguidamente empezó el simulacro de sal­
vamento de náufrag08,que se realizó con arre­
glo al programa que por lo  mismo no repe­
timos.
En esta parte de la fiesta hubo que lamentar 
una sensible desgracia, dé la que damos cuen­
ta en otro lugar.
« B o m b ita »
Ayer tarde llegó á Málaga, con su cuadrilla, 
el diestro Ricardo Torres Bombita, hospedán­
dose en el Hotel Roma.
Verbena
En las instalaciones del muelle de Heredia 
se verificó anoche la anunciada verbena, á la 
que asistieron muchísimas personas.
El jurado de la ExpOaieión
Anoche se réunió en el local dé la Sociedad 
Económica de Amigos del País el jurado de 
la Exposición de labores y trabajos manuales, 
acordando la disíriqúción.de premios.
Esta se verificará el próximo viernes á las 
ho y media de la noche en el local que se 
anunciará oportunamente.
Loa festejos de boy
A las cuatro de la tarde segunda corrida de 
toros de la acreditáda ganadería de don José 
Manuel de la Cámara, hoy del marqués de 
Guadalest, por 'o s afamados diestros Ricardo 
Torres Bombita y  Rafael González Macha- 
quito.
D e  nueve á doce de la noche^ quihta velada 
de luz  ̂eléctrica en la forma y sitio de costum­
bre.
Los de mañana
A las cuatro rie la tarde, tercera corrida de 
toros, pertenecientes á la antigua y renombra­
da ganadería de don Eduardo Miura, por los 
mismos diestros que la anterior.
En el Muelle de Heredia
El lunes en la noche, tendrá lugar en los jar­
dines del Liceo, una fiesta andaluza organiza­
da por,,la Sociedad Protectora de los niños.
Para el mejor resultado de dicha fiesta, se 
está variando el adorno de la caseta del Liceo; 
y los jardines serán iluminados á la veneciana.
Como las demás pochés, habrá también, 
gifposjción de muñecas, tómbola, laberinto, 
earroüsell, música, etc., etc., no faltando los 
clásicos buñuelos.
La entrada en la verbena COslflrl 
cinco céntimos. '
Guriosidados antiguas malagueñas
Por culpa de las rosquillas
á  excitar el espíritu  belicoso de los señores bres robaban, mataban, violaban y tenían pa- 
cojiceiales’ las discuten m ás ó menos razo- tíbulos, cárceles y ergástulas inmundas. ’ 
nada y latamente, se votan en paz, los que] Cuando algún chicuelo cometía una falta, se
están  en mayoría ganan y se quedan tan sa -jie  llevaba á um correccional, con ladrones y 
esxdn eu uiayuii 5 , \ ___asesinos y a  hechos, y allí se enmendaba apren-:. r  . on mínnrln níprdpti 38651005 ya  nccHus, y aul sc ciimenuaoa aprtn-
tisfechos y los que están en ^  P naHvP diendo todas las artes de! hampa presidiable, 
y  se quedan tap resignados, sm  que Luego, si reincidía—cosa lógica, tras leccio-
se le ocurra levantar una voz m ás alta que -gg tales,—graves señores, filósofos y mora- 
otra. listas de altura, hablaban del ángulo facial y
Pero se presenta un asunto en que se del criminal nato, y sentenciaban que aquel 
atraviesan intereses particulares, en que ca- malvado era.un candidato á la horca, 
si siempre se tra ía  de favorecer algo extra- También, según dichos libros, el sistema 
a o  í  lo que es de carácter general y  público, ¡ “ 1“  que
raáúí'aldlóYrtíy7;‘é s d e “ve7’c6¿o"^ y  córregldo por audaces bandoleros
cómo í s v  caballo y trabuco. Gracias á ellos, ios prosiones edilescas se encrespan,- .  ■ _ - «iiprt+rac I pletarios pagaban dos contribuciones, y la au-
m ientes como puños y puños como mientes, j ^pj.¡ciad legal capitulaba ante la otra más pron- 
cóm o las voces suben de diapasón, cómo ^ 3  ̂eficaz y en ocasiones rhejor servida y con 
cabildo  se trueca en campo de Agraiñante, gustó, 
cóm o la discusión adquiere p r o p o |^ é n e s | ; ^  ***
egc4nc(alo,, ( :u 5 m q ^ :J f lQ í ;e n íe ^ 4 j [ g |^ * ^ ^ . |j ;b r B r íú ^  d e p ilo  éso.
s ív o s # p i t r e s  sÚfren los rudós^ de Hemos alcanzado una superiorización ética
Ja furia concejil, con gran coníeníamiehto que nos garantiza una felicidad eolecíiya in- 
' del carointero municipal, y cómo uno y otro jcomparable. No tenernos .prostituías, ni tore- 
' bando beligerante se insulta y se denígrp i ros, ni borrachos, ni liijoS ilegítimos. La sífilis 
oanuo ücngci.^u .. .J  c/ilb d é ' pasó á a b stor a, como aquellas enfermeda-
rnutuam ente de la Edad Atedia, q u e \ro ta b a „  al con-
ellos, sino de la ¡uro dé la  miseria, el vicio y la ignorancia. Y
dario todo, que se resignaba tener, sm  juadie, absolutamente nadie se muere de ham- 
de y enérgica protesíav tan  perjudicial y ¿ re /n i es asesinado, con elevosía y ensaña
Acercábase la Pascua de Navidad de 1568. La 
mayo^ parte de los pueblos de nuestra provincia 
estaban constituidos por centenares de familias: 
moriscas, hasta,el punto de que en varios de ellos 
no existían otros cristianos viejos que el Cuia y 
el Escribano. Palpitaba el espíritu de sublevación 
que ya había dado origen á varias asonadas y etk 
de temerse un movimiento general, imposible dé 
contener por la escasa tropa que recorría la pr#  
vincia. j
Una de las poblaciones donde abundaban los 
moriscos, como en casi todas las cercanas áSierr|
Bermeja, érala de Tolox, que no carecía por eií| 
tonees de importancia. El odio entre moriscos y 
cristianos era inmenso y se había ttaducidqjen rey 
petidos hechos, que dieron trabajo a los gqnilas y' 
reos á las cárceles y galeras. , . kí* ; '
Llegó la víspera de Nochebuena. Antigtía cos­
tumbre en todos aquellos pueblos eraque días -an-J vciuicara u  próxi o viernes a
tes las mujeres se dedicaban á confeccionar dulces' pe
para la Pascua. Entre ellos era de rüórica-anlasatrj ' 
rosquillas de alfajor, que por su delicadeza y bue^|. 
gusto se habían hecho famosas en toda
4 . 1
jabaneresca representación.
E n el último cabildo, con honores de re- 
vueite de plazuela, no se arm ó el escándalo, 
ni se ap.asionaron los concejales de uno y 
otro bando por ningúrí asunto de im portan­
cia y transcendencia p ara  la población, ni 
por cosa alguna de carácter adm inistrativo 
que se relaaionara cOnJá conveniencia ó uti­
lidad pública; se tra tab a  de  un inform e de 
Jas Comisiones respectivas referente a ú n a  
solicitud de la E m presa arrendataria  de 
Consum os para que lê  fuera devuelta parte 
de  la fianza que tiene prestada. En favor de 
esta solicitud no sabem os q u é  interés ten­
drán los concejales pádillistas; pero lo cier­
to  es que al oponerse el alcalde y sus ami­
gos á  p ro rrogar la sesión m ás allá de las 
horas reglam entarias, se arm ó el escándalo, 
pues los padillistas, que estaban en mayo­
ría, querían que se prorrogara el cabildo 
p ara  resolver ese asunto, que, indudable­
mente, no les convenía abordar en tales cir­
cunstancias al alcalde y  sus amigos.
En nuestro concepto, la solicitud de la 
E m presa de Consum os tiene una parte ju s ­
ta  y legal y o tra que no lo es y que seria 
una injusticia y una arbitrariedad conceder, 
mas de cualquier modo que sea nunca se 
puede explicar satisfactoriam ente que por 
asuntos de esa índo le ,que deben resolverse 
en calma y en el terreno justo  y legal, el 
cabildo se convierta en un herradero y las 
pasiones edilescas se enconen y se encres­
pen  del modo escandaloso que ocurrió en 
la  sesión municipal del viernes último.
Y resulta, en resum en de cuentas, lo que 
hem os dicho m uchas veces: que en el Ayun-
tníento, por la habitación pequeña y antihigié­
nica, la eomída escasa, el trabajo abrumador y 
la falta de placer, higiene y dosganso.
Sí. Somos hombres superiores, Lmpfson 
imaginó, pensando en nosotros, su hombre 
nuevo.
*« *
¿No es verdad, lectores? Podemos llevar la 
civilización á Marruecos. Somos quizá, y sin 
quizá, el único pueblo de Europa capacitado 
para ello. Los catorce mil ciudadanos: m?ni" 
dos el domingo en la plaza de toros de Ma­
drid para ver cómo mataban á un viejo qhoclio 




La Junta Provincial de Unión Republicana 
de Málaga, ha recibido una circular que el Co­
mité Ejecutivo de la junta Nacional de dicho 
Partido dirige á los organismos provinciales 
en 28 de Agosto último.
En ella dice, entre otros particulares, el re­
ferido Comité:
«Este Comité Ejecutivo considera de-su de­
ber comunicar á usted los acuerdos de la 
Asamblea del partido, celebrada redentemen- 
mente en esta capital, y en la que estuvieron 
representadas cuarenta y seis provincias, ha­
biendo manifestado dos de las restantes su ad­
hesión á lá Unión Republicana.
Ahora bien, prescindiendo de otros acuerdos 
de la Asamblea, motivados por una denuncia 
del Sr. San José y una manifestación del Sr. 
Pérez Benitez, que afectaba á los Sres. Leroux 
y Fuente, y que ha llevado á efecto la minoría
parlamentaria con el debido detenimiento y la 
tam iento no se hace adm inistración para el j más ̂ s o lu ta  imparcialidad, entiende este Co- 
público ni se labora en favorde los intereses í mité Ejecutivo que la Asamblea, al dejar vacan-
Sel vucindarlo, sino que se lucha y se bata- ‘' ¿ ^ £ e f p a ? a  la’’? é l &  '’ b q S l
lia de un modo vergonzoso por los asuntos querido encomendar á la Junta Nacional, ó 
privados y particulares en que tienen m ayor Lgg^ ¿ minoría parlamentaria, es la prepara- 
6 menor in te rts  los concejales.  ̂ (je la misma, y no otra cosa, por lo cuál
jAsí anda el Ayuntam iento y así estam os continúan vigentes las reglas que han venido
la cosM
de Rayyá y en las cercanas. Én Tolóx existían dep 
hornos y a ellos.acudían con gran algazara¡^ori^ 
cas y cristianas p^a cocer süs tareas. El horno y 
el hórnero no bás'taban á las necesidades de esos 
días, por lo que se provocaban riñas y se ócasib- 
naban disgustas.
A uno dé íós hornos llegaron al mismo tíém 
la moza del padre Cup del pueblo y una hermp: 
suc^'morisca, lúja d #alca ld e dé-BBS dé su &  
pues entónces en cada una de eátas poblacionés 
había dos alcaldes: uno de crisliahos y otro de 
{pbriscos. Ofigullosd por ser hija de aquella aütori- 
d’od, pretendió la inorisca que §us rosquillas de 
a//q/o'fuesen las primeras en entrar en el horno, 
pero la moza dél Cura no cedió sus derechos, antes 
por el contrario alegó la preferencia que merecía 
laifrespetable persona á quien servia y para el cual 
se hablan preparado los apetitosos dulces. Riñe- 
rott las mijergSj de§atafon sus lenguas qna Qpntra 
otra y fué preciso para no iiégar á mayores, íá me­
diación del hornero, quien resolvió el pleito á fa­
vor de la criada el párroco.
Llena de cólera la morisca juró venganza y ha­
ciendo corro con varias de su raza, en idioma ára­
be, las dÜSQue 1§ venganza estaba cerca, pues 
aquellas rosqiiiüás hó‘l?abíaq db sahoreaFlaS ill 
el Cura ni su sirvienta, pues sólo se esperaba á 
un morisco que habla ido á Granada á recibir ins­
trucciones para levantarse en armas sus hermanos. 
Agregó que por su padre sabia, era probable qué 
la Nochebuena fuese muy mala páralos cristianos.
La moza del Cura se enteró de la conversa­
ción y como no le era desconocido aquel lenguaje, 
.^yé í© advertir 1̂
gravedad de ios heenos,. gopldaslas rqjtqqillas, «Os 
rfió en busca dél Sr. Cura y le contó lo ocurrido y 
áutique el sacerdote dudó si 8eri^n„.babladuría8 
|:;pzuelas, consideró prudente reunir á los cristia­
nos y ponéféé éti guardia.
Por lo pronto enviaron al castillo mas.cercano á 
las mujeres y niños, en forma que los moriscos 
no advirtieran la obligada emigración. Los hom­
bres se citaron á las pnce de la noche en la 
iglesia, provistos de armas y allí esperaron. Por lo 
pronto cerraron el templo, se escondieron tras los 
arcos de la portada, pero cuidando de tocar á Mai­
tines y Misa del Gallo, como si estuvieran agenos 
á toda trama.
Así lo consideraron los moriscos, que suponién­
dolos tranquilos en la iglesia, se congregaron si­
lenciosamente en la Plaza Mayor y allí acordaron 
ipal templo, sorprenderlos y matarlos á todos
Los cristianos los dejaron avanzar, protegidos 
por la oscuridad y en el momento oportuno salie­
ron de su escondite. La lucha fué grande, pero los. 
moros tuvieron al fin que retroceder, dejando va­
rios cadáveres y llevándose no pocos heridos.
'Terminado el combate, como ios cristianos eran, 
pocos y los moriscos muchos, marcharon aquéllos 
] lacia el Castillo, buscando refugio en sus torreo­
nes y murallas, pero repuestos los moriscos, los al­
canzaron en un puente situado á poca distancia 
del pueblo y allí .tuvo lugar un sangriento combate, 
siendo pocos los cristianos que lograron salvarse, 
vencidos por el número más que por el valor.
Así se refiere por Medina Conde, en s\i Dicciona-̂  
rio de los pueblos de esta Provincia, manuscrito tan 
curioso como poco conocido.
NARCISO Díaz de Escovar.
de adm inistración y de servicios municipa­
les los vecinos y habitantes de esta pobla­
ción!
G B Ó N IO A
Si vinieran aquí...
Ay'°r íué día de toros. Los carteles^ coloca­
dos en lá.s esquinas y vallas de Madrid anun­
ciaban un g'2.n acontecimiento taurino: ade­
más de los seis cornúpetos de Conradi, que 
matarían tres espadas, uno de ellos nuevo en 
la plaza, don Tanbredo, el auténtico don Tan- 
credo, clavaría un xejón á un novillo, sirvién­
dose, en vez de caballo, de las espaldas de un 
hombre. '   ̂ . ,
La noticia corrió por Madrid, y todos los 
aficióoados y muchos que tíJQen no serio, gp 
prometieron no perder el especta^uW- íHabrla 
hule! {Cogida segura! Y la emoción prevista 
llenó el ctíso, y antes de que comenzara la T®" 
rrida se acabaron los billetes.
Catorce mil hombres civilizados se reunie­
ron en las gradas de la plaza para ver cómo 
un ser humano, viejo de setenta años, era des­
tripado por un cornúpeto.No ocurrió nada. Los 
hombres civilizados, furiosos, se llamaron á




Sí. No hay duda de'qüe debemos ir á Afri­
ca. Aquella kábilas de Malouna, Wazán y An-
rigiendo la organización del partido, mientras 
la Asamblea futura no resuelva sobre las que 
la Junta Nacional habrá de proponerle en su 
día. Prueba de ello es que en la proposición 
aprobada se dice: *que para la resolución de to­
dos estos particulares y la designación de los 
poderes directores, se celebre una nueva Asam 
%lea dentro de seis meses.»
Y no es que entl.énda este Comité EJecutivÓ 
que la Junta Nacional hábrá qqe limitarse al 
particular de la organización, pero no podrá 
excusar la deliberación sobre otros iniciados ó 
discutidos en la Asamblea; partido único, pro 
grama, solidaridad catalana, disciplina, dema 
gogía, moralidad, etc., en una palabra, sobre 
todo aquello que en conciencia estime necesa­
rio para que la Unión Republicana, además de 
organizarse debidamente, se fortifique, se de­
pure y logre aquella autoridad y aquel pre.sti- 
gio que ha menester un partido que aspira hoy 
I  influir eficazmente en la vida del Estado, y 
mañana ai desempeño dpi poder público.
Excusado es decir, que recibiremos ppp rp- 
conC^iwieñto cuantas observaciones se sirva 
hacer en de esos respectos, el Co
¡S tód fqueés'ust¿d^ " .'?no ,P reA nte..^
Firman el documento los seno(35 D. Gumer­
sindo de Azcárate, D. Rafael M .^ deLabrá, 
D. José de Montes Sierra, D. Juan Jimeno Ro­
drigo, D. Odón de Buen y D. José M- Pfidffi- 
gal.
Los demás párrafos se refjeren^á los acuer­
dos adoptados en la Asamblea de Junio último, 
sin añadir nada á io que conocen ya ios lecto*
Son cerca de 6 años los que han transcurrido 
y al esperar que el Sr. Subsecretario de Ins­
trucción Pública,con su actividid, se preocupe 
de este servicio, no dudamos pedirá ios datos 
á las provincias, excitando el celo.de los Go­
bernadores indolentes, publicando lo que resta 
por abonar en la actualidad, por si llegase un 
Ministro de Instrucción pública que-baciendo 
un alarde de enérgía consiguiese, que lo du­
damos, que pl Estado abonase esta vergonzo­
sa deuda, cuyo anticipo y a  se encargará de 
cobrarlo de los Ayuntamientos el Ministro de 
Hacienda.
Dos ruegos para terminar. Uno del Sr. Ro­
dríguez San Pedro para que s¡ es digno de al­
guna mención el Gobernador civil deHuélvá 
se le den cuando menos las gracias de real or­
den; el otro al Gobernador civil de Málaga pa­
ra conocimiento de mis paisanos. ¿Quiere de­
cirnos el Sr. Cano y Urquiza cuánto se ha 
pagado del millón y pico de pesetas que se 
debía en l.°  de Enero de 1902 á los maestros 
de esa provincia?
„  H. d e M.
Madrid-Agosto.
M U R I N E
£1 remeio más e t a  para los ojos
en sus diversas enfermedades
_ Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las
^ .p p ^ llas'd ^  ios párpados.- 
ilio á los ojos apagados,-Da br l .—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granillosos y los enrojecidos, los pjos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga.
Í6 Páginas libres,*
Ronda.»<»La ciudad y la
nueva.
11
Salimos, pues, juntos mi ami' r̂. v  vnsamos lentamente la --  ̂ ’
veinte y
Colaboración ospqQial d& EL POPULAR 
Be Instrucción pública
Los atrasos de los maestros
El Gobereador civil de Huelva ha telegrafía-
por el almuíwno -,íO,
— uisposición de ánimo que tuviéra por la
y atrave­
sé. El paréntesis abierto 
me había hecho recobrar la bue- 
maña­
na, y, curioso ¿ interesado, me disponía á ser todo 
ojos y oidos.
Al entrar en una nueva calle, alcé.los ojos y vi 
que la lápida decía: calle de Ríos Rosas. Seguimos 
andado y al poco rato topamos con una plaza en 
cuyo centro se erguía sobre un pedeátal el busto 
del mismo ilustre rondeño, en-éuyo gesto altivo 
había querido poner el escultor una expresión de 
enérgica nobleza.
Sin duda estas dos notas eran materia á reflexio­
nar, y mí acompañante y yo no sentamos en un 
bánco que en la plaza habla, y allí oyó mi amigo
_____ ,3____ . respetuosamenté lo que me habían sugerido: «¿No
do al Ministro de Instrucción pública,m anifes-; parece que son estos signos más que bastantes 
tándolé que han quedado extinguidos los eré- ayudar á darnos la psicología de un pueblo? 
ditos por atenciones dé primera enseñanza en Este culto á los grandes hombres—pues ten en 
qqubIIq. üTOVÍh.CÍQ. i QUe inflñflns pHsé̂  no se por dondoy por 
' l a  órenla nnl/tira ha riarln Pata nnfiVtn ' una calle que llevaba el nombre de Espinel-no
. indica un concepto muy elevado de la veneración coipentario alguno; el Sr. Rodríguez San Pe-i — —  — :.......... .
dfO habrá dicho «conforme y archívese», y 
aquí ha terminado todo. Pues yo no lo creo
tenía delante una hermosa alameda, en.la que % - 
traba un buen golpe de gente, atvaida por xma mú- 
a'Í'm ^ luces repartidas por. el paseo central. 
Allá fuimos los dos, seguros de que se nos oré- 
tras notaba *”^Snifica ocasión para ampliar nues-
Una gran cantidad-de paseantes iba de una á 
otra parte del paseo, los más jóvenes 'coñ aire 
irreflexivo y precipitado, los menos con aire m uS
«cansado y seriS
Cuando al observar con más atención á los m - 
seantes trate de inquirir algunas de sus cualidades 
wpiníuales, un grave inconvenieníé: se me opuso
con respecto al sexo femenino: ninguna muier lie
detalle que, sm ningún motivo—hoy que pienso
m4,s tranquilamente lo reconozco-m e e n t r S  á  
las más extravagantes conjeturas. .¿Qtó S o
ese M i d e r o f ‘‘'i'"* -?®  ílecia-faltándome ese asidero? ¿Pues qué, serian iguales nuestras
dSnu°do9 semejantes de veítos
f  i  contemplarlos cubiertos con todos los '
f r i - ! a l  pe-rro--una de vuestras hembras que echase á andár 
por esas calles, cubierta la cabeza por descomii-
despojos de otros individuos de vuestra esoec'e 
vencidos en buena lucha por ella? Sin dudl ? e S  
la que reuniera a.. “tn̂ yoí* csntidflci do osDÍtitu pn 
vuestra especie; un corro de voluntarios súbditos 
la rodearía, y he ahí á vuestra primera amazona
estamos nos-
alejados de eso, y si en nuestra
ciedad alguno se presentara asi, su suerte seríaao-unnegro calabozo y la horca después. Pero nos es 
‘despojos de animales inferiores y  
asi como entre nuestrq.s aníepados, la c o n s iS a -
aón social iba hacía el que más cabelleras de eiie« 
migos tema suspendidas en su tienda, hoy va ha- 
\ l l  VL í̂íf .trajes lleva, signos palpable/de
irritaciones y la picazón.-^rAclara la vista.-Quita .dueños. X ^n  una
Cura, las de pasearse, ¿té pa­rece lícito prescindirDarte de niié.rrn ctevatla y esencial
'd  otras fun-
ú.eo ia intimidad, se prescinda de
re la éspaiaa, me dingi al fondo del ns<?pn pn
®  ̂invitaban á asomarse!
mor oei agua contenta ál salir ̂ el Tajo p r a d e r ía  
narse enias kertas, arriba el cielo J u a S S
‘ios, un hombre y
noble contemplación á
/M u y  tarde debía ya ser cuando abandont 
oaNOn y emprendimos ¡a vuelta, porque laamos elI- . ,  - , ------j. porque la música.labía cesado y los paseantes habíán abandonada 
la Alameda. Nosotros también nos decidimos á 
retirarnos, y al pasar de nuevo las calles siteiicio- 
sas, no podía menos de pensar en el bote v rebote 
qtie en el mundo darla esta ciudad sj.s^ llevasen á 
la prártica los proyectos que, á 'no dudarlo, in­
quietaban á aquella hora, cntTe ronquido y ron­
quido, las imagiuacione? sus habitantes.
No nos fuimos COh esto á la cama, que queda­
mos divagando íodavla varios cuartos de hora, pe- 
ro tengO'Compasión de tí-, lector, porque aunoue 
se que tienes á conciencia el leerte diariamente 
todo, SI, todo lo que tus perióciicos pro milicianos te 
cuentan, no quiero ser cruel: he rhedído mi ante- 
nor artículo, y tenía ¡8Q cenEfrxfetrosI, todo él en- 
gañándote, pues te decí^que íe iba á hablar de 
una ciudad y sólo tq, né hablado de un hombre y de 
un perro. Pero ya que me has seguido hasta aquí, 
permíteme que en breves líneas- te cuente nuestra 
despedida.
en que debe tenerse su memoria, y un profundo 
amor patrió? Y un pueblo que quiere tener siem- 
- . pre ante sus ojos el nombre y la figura de sus me­
as!; es este asunto dem ás interés del que le I jores hijos, ¿no da una señal de su alta esplrituali- 
suponen,y pensarán lo mismo aquellos que se «̂ d̂? Noble es, amigo mío, la tierra que pisamos 
preocupan de la primera enseñanza, cuando se «obles y espirituales sus hijos, y d@ ánimo esfor-Iao t-t/arrn «rA-i* .......... _____
MALAGA EN FIESTAS
Las regatas de ayer
La celebración de las anunciadas regatas y 
salvamento de náufragos llevó ayer tarde á los 
muelles numerosísimas personas, entre las cua­
les predominaba ¿1 bello sexo, con su nota de 
color y alegría.
Concurrieron'dos bandas de música,, que se 
situaron en los tinglados.
Todos los barcos estaban engalanados corf 
banderolas y gallardetes.
' A las cuatro y media, el presidente dél jura­
do, don Manuel Pasquín, segundo comandan­
te de Marina, dió la señal y empezaron las re 
gatas.
La primera era para las barcas de jábegas, 
pero no habiéndose inscripto más que una, la 
denominada Virgen de la Victoria, se dispuso 
que hiciera el trayecto en catorce minutos,veri­
ficándola aquélla en trece y medio, por lo cual 
se le otorgó el premio de 100 pesetas.
En las regatas de falúas de las compañías de 
carga y descarga, con ocho rgniQS, tomaron 
parig las ílamadas Dps jfemana%, /  Antonio y 
Malagueña.
El primer premio, de 100 pesetas, lo obtuvo 
Dos Hermanas, el segundo, de 50, Malagueña 
V el tercero, de 25, San Antonio.
'  (Corrieron en la de botes del tráfico los de­
nominados San Antonio y Siete Nietas y las 
jijpceif? jSfaf/.fl frpnc/scu, Victoria y AnaMe-
fino."' ' ' ..... X >
Llegó primero la Victoria que gané el pre-
PjIq dg 75 ptas| en segundo lugar el Sqn An-
íes haga ver la importancia que tienen para el 
desdichado maestro que dejó de percibir varias 
anualidades ó mensualidades.
Conviene indagar si en los centros oficiaíes 
respectivos se ha demostrado toda la activi­
dad necesaria.
. ¿Cuánto se debía á los maestros el 1.° de 
Enero de 1902, cuando pasaron los haberes de 
éstos á ser satisfechos por el Estado?
No se conoce ó nosotros no lo sabemos. En 
Septiembre de 1897 se debían 9.036.503*46 pe­
setas.
La provincia de Huelva, hoy saldada, ¿qué 
adeudaba á sus profesores en la misma fecha 
de 1902? Tampoco tenemos el dato de esa épo­
ca. El estado de atrasos que en este momento 
consultamos lo publicó la Gaceta de Madrid el 
15 de Febrero de 1897 y se debía, hasta el 3Q 
de Septiembre de 1897, á lo§ magítros, dé di­
cha provincia 91,448‘76 pesetas,
Veamos ahora en cuantas provincias el cré­
dito contra los Apuntamientos era menpr que 
el de Huelva, En 19. Mayor cantidad debían 
22 provincias y no debían nada en 7.
Ahora bien: si la provincia de Huelva en 
cinco años se ha puesto al corriente de estos 
atrasos, ¿por qué no han conseguido igual be­
neficio los Gobernadores de las de Albacete, 
Avila, Baleares, Castellón, Ciudad Real, Co- 
rwSa, Gerona, León, Lugo, Madrid, Orense, 
Oviedo, Navarra Salamanca, Santander, Se- 
govia, Sevilla, Valladolld y Zamora, cuaqdo 
en todas ellas las cantidades que se aueudaban 
^® mucho menores?
El dilema es el siguiente; si el Gobernado- 
dor de Huelva, preocupándose por el bien de 
sus administrados ha conseguido la grata re­
solución de que se paguen á los maestros las 
91,000 y pico de pesetas y esto no lo bah ob­
tenido los Gobernadoras dc Ins Í3rovinclas 
antes citadas, es qqe hqn desatendido este ser­
vicio, déjand’o al maestro que siga sufriendo 
las penalidades consiguientes pof ias deudas 
contra idas. Es, por tanto, digno d© censura el 
proceder de estas autoridades,
¿No lo cree así el Sr. Silió, actual Subsecre­
tario de Instrucción pública? Pues á él acudí- 
mbs y le ofrecemos los datos anteriores, para 
que, estando conforme, como estaiTiPS con el 
ilustre sengdOf §r. Suarda, que pe^íá cu una de 
jas aéslóneí qug Sé’ diera á, coi;ioce( lo 
que remaba de |a depda 4 los n;iáestrp§,‘MÓeÚ" 
te ^tgndef Iqstitjca'^"
zado, que no menos se necesita hoy para huir de 
la baja adulación en que tan á menudo, por nuestra 
desgracia, solemos caer, no teniendo ojos para ver 
más que á dos dedos de nuestro estómago ó á tres 
de nuestro provecho,y siempre puestos los anteojos
del servilismo ó de la concupiscencia. no
merece, pues, mi buen amigo, el que tal concepto 
tiene de su patrimonio espiritual, que tan alto lo 
pone y tanta ocasión da de traerlo á la memoria y 
al ejemplo?» ■
Y levantándome, eché á andar detrás del perro, 
que parecía ágil y contento como si mís reflexiones 
le hubiesen prestado confianza y alegría. Dimos 
vueltas y revueltas por aquellas calles, y hoy que 
quieró recoger mis impresiones de aquel paseo,sóIq 
conservo una confusa sensación de calor, de pol­
vo, de fatiga, de calles asoleadas Y sUenciosas, de 
otras con más sombra y honaa de mesas en que un 
público heterogéneo tomaba toda clase de bebidas, 
éntr| un rumor de conversaciones, cuchufletas é 
interjecciones, de las miradas un poeq imaeriinen- 
tes que nos dirigían... y destacándose coa más cla- 
ridad,á través de todo eso, tinas grandes letras ne­
gras sobre placa de mármol, que decían: calle de 
Romero Robledo— Después una sensación de can­
sancio y de suciedad que me llevó deprlsa á la 
fonda, donde, después de lavarme y ve t̂tirme, es­
peré, echado cómodamente en yua butaca, á que 
pasasen las horas de calor, mientras mi amigo 
dormitaba t§ndido á mis pies.
Pasadas unas horas y despachada la de la comi­
da, cuando yá mi amigo se disponía—despuóa de 
ensayar con sus cuatro patas un perfecta eírcuio,—
.Apenas'fué de mañana, quise dssoedirme de la 
cmaad. Tenía varias horas antes de‘salir el tren y 
ÍOdas ellas las empleé en mi despedida. ¡Cómo 
había intimado ya con ella y qué duro me fué de­
jarla! Tanto me entretuve, que cuando miré la hora 
vi que faltaban pocos minutos para la salida del 
tren. Corrí á la fonda, donde en un periquete pagué 
la cuenta, y recogí mi maletín, y salí de nuevo es­
capado, seguido del perro, por las calles que con­
ducían á la estación.
Dispuse, sin embargo, ya instalado en el coche, 
de un par de minutos que quise emplear en la des­
pedida de mi buen amigo, que con los ojos hume­
decidos me lamía las manos. Era tal su expre lóni 
de tristeza y parecía querer expresar con sus ladri­
dos, sus’ manoteos y sus gruñidos, sentimientos tan 
espiriíuales.que me pareció ver en él algo -obr na ’ 
tural. Y recordando el can de Fausto, traje á 1 me 
moría oíros animales extraordinarios,hasta venir á. 
parar en el asna de Balaám diciendo á su am oi 
«¿qué te he hecho, que me has herido e-ta^ frep  
veces?» Un desprecio profundo hacia mí acompa­
ñante sucedió á este recuesfrdo. ¿No era habland'-* 
como rae habría convencido de su espirituali'dad'?
Y empujándole con alguna rudeza, aparté al perro 
y subí á mi departamento á tiempo que el tren 
arrancaba.
Rendido por mi madrugón, poco tardé en dormir­
me y una visión persistente me acompañó durante 
todo mi sueño: En lo alto del Tajo,mi único amigo 
en Ronda, ladraba furiosamente á un asna panzuda 
que pacía tranquilamente allá abajo en una huerta. 
Unas moscas zumbaban en mi oido y el perro cam­
biaba de vea en cuando nerviosamente de sitio» 
produciendo al moverse un ruido, como si arras­
trase cadenas y lanzando uu aullido prolongado 
que me hacía despertar sobresaltado para volver á 
caer en mi modorra.
Rouda’A§o8ío:i907.
A. Jiménez Fraud.
á tenderse de nuevo y hacer en reposo la dh^estiñn 
le dirigí estas palabras} «Bastante «/*7,
dado ya á laa néeesidades corpofaies^^acudámo^ 
"PuJ’IP^^^yP-^^satt'osen actividad nuestras fa- 
nAnaafa*« Críticas y especulativas, ó
póngalas yo al menos, ya que aun no has podido
qae puedas poner tu espíritu al ni­
vel aei niio. Bastante á nivel hemos ya estado,
engullendo como dos 
^  digerir para sentir 
de nuevo la necesidad de enguUlr. Vamos, vamos, 
aprovechemos estos aires forasteros que tan bien 
uisipan prejuicios, que tanto avivan la atención y 
u l^^^cntarnos las cosas sin el ropaje pardo 
y anchóte de la costumbre, y si con uno más claro 
y pegadizo, nos hace que apreciemos mejor sus 
eentornos y sus diferencias, ¿qué so», dime, los 
grandes espíritus, sino forasteres de su tiempo, 
heraldos de la futura costumbre, hombres que al 
venir de regiones, «o visitadas por el vulgo traen 
un noble forasterío que les hace desénteaderse de 
tOj que au pueblo y qn su tiempo se piensa, para 
traer qn criterioj>uro, sin Baa manchas de la cos- 
t'iíftbTe, y Uprpr fin ias ataduras del tiempo? Sea- 
fflOS forasreroa en nuestro tiempo, y ya que...» 
Poro mi amigo había terminado sin duda á su gusto 
U figura geométrica porque, cuando en esta parte
Información militar
Pluma y Espada
El Diario Oficial de hoy publica la real orden re­
lativa á que se verifiquen en el campo de tiro de 
PintOj las prácticas de Artilleria de montaña Que 
se iban á verificar en Valdemorillo.
~ S e  ha declarado reglamentaria para la instruc- 
sion teórica de las clases é individuos de tropa ar- 
mados con carabina Maussér, la cartilla y el cuadro 
explicativo de las piezas componentes del arma» 
de que es autor en colaboración el general de bri­
gada D. Ignacio Salinas y Angulo.
—Se Ies ha concedido ingreso en el Sinsíituto de 
Carabineros, con destino á esta Comanddnefa á 
los siguientes individuos del Ejército: Rafael Ói’ál- 
vo Antonio Carrasco, Antonio Marín, José. Gómez 
Rodríguez y Aqíonio Egea. uomez
--Se_ ha encargado de la asistsiici?, facnlt'^fiva 
del regimiento Caballería üe Alfonso XII de ¿ a r -  
nlciónenjerez, el médico primero de C a z a d S
de Cataluña, Sr. Carvallo Sarabia.
cu id ado,íuaS íi?general'S f ¿ ta  íee ió  ^Delgado Suleta. ’̂ ^S'ón, señor
Deseárnosle un pronto y total restablecimiento*
%
B O S  B D IC IO N S8
i«° de Septiem bre de 19Ó7
i i l !
flc. RUIZ de AZAORA LANAJA
M é d i e e - O e i i . l i s t a
Calle CARRETERIA, núm,22
de linfa para la vacuna y revacunación de aque 
líos vecinos.
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, íapojies propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á l i r ic a  d é  E lo y  O rd o ñ e a  
MüHinez de Águilar n7 ^grites Marqaes) 
'Málaga.
S B  A I - Q O l- I ^ A
UI^A C O C H E R A
Oalie Jaeefa ügarte Bameatog 26
l i o j f i j i a r e l e
Rioja BiaMCO y
DB LA ’ 
p o m p a n i i a .  ; 
V i n í e o l ©  d © l  M om t&  d é
De venía en íodps los' Koíelés, Restaurants y 
Ultramarinos. Para peditíoá Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
pasto
Vinos españoles dñ 
y generosos
de Francisco Caífarena
MiLAGA Y ARGAMASIL.LA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósitqen Málaga
Molina Icario y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y tiendas
m
—Se ha hecho cargo del mando del BáíaUóh Ca­
zadores de Cataluña, el teniene coronel D. José 
Taviel Andrade.
—Desde hace dias se ocupa el Estado Mayor 
central del señalalamiento y distribución del con­
tingente. '
Con tal motivo han celebrado largas ccnferencias 
con el Ministro de la Guerra y el general subsecre­
tario, el jefe y secretario de dicha Dependencia.
—En estos dias se están transportando desde el 
^«astillo de Puntales, en Cádiz, á la punta del mue­
ble, cuatro cañones con destino á Melilla y otros 
cuatro para San Sebastián.
—E\ Diario Oficial publica hoy relaciones nomí­
nales de los individuos que piestaron sus servicios 
en el Ejército de Cuba perteneciendo al tercer ter­
cio de guerrillas, al batallón provisional dé Piierto 
Riconúm. I y al primer batallón del regimiento In­
fantería de Pavía nüm. 48, cuyos ajustes han sido 
terminados, sin que los interesados hayan recla­
mado su pago, á fin de que, llegando á cónocimfén- 
to de los mismos, puedan hacer las reelámacioíies 
correspondientes.
Servicio para fioy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extreríiadura, 
noveno capitán.
J u r a d o s ,
Relación de los señores Jurados qué'han de ac- 
uar el presente Guatrimesíre.
Juzgado de la Alameda •
Cabezas de faiJiilia •
Dnn Joaquín Prolongo Genovés, don Fernando 
Rodríguez Gnerrero, don Eduardo Ortega García,, 
don Manuel Leiva Andrade, don Gabriel Suárer 
Millán, don Juan Ruiz Ruiz, don Antonio Sánchez; 
González; don Eduardo Fernández Rodriguez,-,dom 
Manuel Ramírez Peralta, don Antonio Sánchez de, 
a Torre don Gabriel Blanco Suárez, don Manuel 
Timénez’Gallardo, don Bernardo Robles Ramírez, 
don Antonio Córdoba Córdoba, don Eduardo Bra- 
cho Ibáñez, don Manuel Arias Sánchez, don Rafael 
Díaz Arias, don Francisco Rico López, don Joaquín  ̂
Pino Rodríguez, don,Santiago. Soria Zamora. 
Capacidades
E x p ro p ia c io n e s .—El gobernador civil ha 
concedido el imporrogable plazo de ochó días 
para que los propietarios interesados en la ex­
propiación de terrenos én término de Alhaurin 
de la Torre para construir el trozo 1.*̂  de la 
sección 17  de la carretera de tercer orden de la 
de Cádiz á Málaga á la de Málaga á Alora, 
comparezcan ante aquella alcaldía á hacer la 
designación de peritos que Ies representen en 
dichas operaciones.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento,despachando.inciden­
cias de quintaé.
E n fa r m a .—Hállase enferma, aunque afor­
tunadamente no de cuidado, la ¡lustrada profe­
sora de instrucción Sría. María de la Rosa y 
Berrocal.
Deseamos alivio á la bella enferma.
, P récíQ S  m e d io s .—Durante el mes dq Ju- 
Bó anterior han aícanzado dn sfas respectivas'’ 
localidades las especies de suministros á las 
fuerzas def Ejercito y guardia civil los si­
guientes precios: ■ '
El de,veinte y ocho céntimos de peseta, la 
raeióp de pan de setentá decágramos: el de 
ocheiiía y ocho céntimos de peseta, lá ración 
de ceb da de cuatro kilogramos; el de treinta 
y siete céntimos de peseta., la ración de jjaja 
de^seis kilogramos; el de una peseta, y veinte 
céntimos; el.Htro de aceite; el de trece céntimos 
de peseta él kilógramo de carbón y el ‘de tres 
céntimos de peseta el de leña;
. V e te r in a r io é  m iI lta re s .- -P o r  el minister* 
rio de la Guerra se ha dispuesto qqe el con­
curso  de opósicionés á ingreso en él Cuerpo 
de Veterinaria militar quedé "modificado tn  el 
sentido de que sean de la cíase de Véterinaiios; 
primeros los dos Vocales suplentes que deben 
figurar en el Tribunal para dichas oposiciones.
A u to r iz a c ió n .—Ha sido autorizado don 
Bernardo Arrapz y Jover para exhumar los res­
tos. mortales de don Francisco y don; Antonio 
Murcíáiio Morales, existentes en el Cementerio 
de San Miguel.
E l  G obeí^nador.—Precedente de Madrid 
llegará hoy á Málaga, en el exprés de las once 
y media,el Gobernador civil de esta provincia, 
Sr. Marqués de Unzá del Valle.
R e s g u a rd o .—En el Batallón de Cazado­
res de Cataluña, de guarnición en Jerez de la 
Frontera, se halla á, disposición de José Martin 
España y Ana Gornez González,padres del sol­
dado Antonio Martin Gómez, el resguardo no­
minativo número 27.822 importante 49‘60 pe­
setas. ' ; , - .1.
M u ltá .—La alcaldía ha multado al conduce 
tor del carro,faéneto n.° 42,por infringir las or- 
dedanzas n.uriicipáles.
C a sa s  d e  s o c o r ro .—En el distrito de la 
Alameda ha sido curado:'
: Victorino Pedro Ocaña, de una herida en el 
espacio interdijiíal de la mano derecha, por 
accidente de! trabajo.
En la del distrito; de la Merced.
José Florido Méndez, de ima herida en el pie 
izquierdo, casual, m, . .
Ana,Navarrp,Barba, de la fractura del radio 
izquierdo por su tercio superir, casual.
Manuel Fernandez Melgarejo, de una herida 
en él dedo gordo del pié izquierdo', casual.
E s c u e la  S u p e r io r  do C o m O rb ió .-L a  
matrícula oficial ordinaria estará abierta en es­
te centro de enseñanza, iodo el mes de Sep­
tiembre, y la .extraordinaria en él de Octubre..
D e fu n c ió n .—Ayer falleció én Málaga el 
general dé brigada D. José; María Murciano 
Morales,, coronel que fué de este tercio de la 
guardia civil hacenFguncs áñós.
Enviamos nuestro más sentido pésame á ía  
familia dél finado. ....   ̂ ■'
; _ E n tr e  m u je r e s .—En la calle de la Yedra 
riñerpn ayer María Rojas Pérez y Encarnación. 
Izquierdo, dando ésta á aquélla un golpe con 
una 1 laye,K que le ocasionó leve herida én la ca­
beza, siéndole curada en la casa de socorro del' 
distrito.
La agresora que. ó detenida ;cn la preven 
ción de la Aduana.
Prem iosw —La sección: de viticultura de !a:
teayer en Salinillas, resultando aquélla con una í 
herida en la cadera izquierda, ocasionada con 
una piedra..
El cariñoso marido fué preso por la guardia 
civil.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 63.437,57 pesetas.
en
Por orden de la Dirección general del Tesoro 
público, fecha 24 del actual, se previene al señor 
Delegado que para el día 2 de Septiembre próxi­
mo abra á las clases pasivas el pago dé sus habe­
res del raes actual en la forina y dia que á conti­
nuación se detallan, desde las diez y media á las 
doce y media:
Dia 2 de Septiembre.—Retirados por Guerra y 
Marina.
Dia 3.—Montepío civil, Jubilados y Remunera­
torias.
Día 4.—Montepio niilitar,
Dias 5 al 7.—Nómina general,
Dia 9.—Retenciones. i
Pastelería Espanola
G ra n a d a  8 4 , f r e n te  d e l  A g u ila
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.




de objetos d© piSaffiaGi*an establéeimiexs-to  j  
Kxteiiso susptido pai^a 'stm
o b j e t o s  a n t i g u o s » ” C a l l e ; N i a e v a ,
lalof  y relojes, 
ales. Compra d© oro v 
»“Málaga.
La Dirección general de láDetidá y Clases pa-s 
sivas ha concedido para Málaga las siguientes 
pensiones:
Don Práxedes Larumbe Instaste, viuda 
pitan don Francisco Pereira y Euloqui, con 1.12S 
pesetas. _ ^
. Doña Emilia Visilla.LIoveí, viuda del capitán 
d’on José Temas Vispls, con, 625 pesetas.
Doña Felipa Garcia Ortega, viuda del portara 
que fué de la Tesorería de Hficienda de Lógtpfl'* 
don Leandro Fernández Izquierdo, de 125 peseta!
Ayer se cbhsfitúyó en la Tesorería de Hacienda' 
un depósito de 3.401 pesetas por don Juan de ÍÓf 
Ríos Baes, como escribano dei Juzgado de instruc­
ción de la Alameda de esta capital por el remate 
á nombre de D. Pedro Fría, de la finca embargadi  ̂
en autos á instancia de D, José Muñoz Molina coiî í 
tra p . Cristóbal Silva Frías y á disposición de dn 
choJuzgado.
m m C A H TÉ S  DE ALCOHOL m iC O
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
valdepeñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilía á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 peifetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pésetaSjTviaestfos á 7‘50,, Moscatel,.Lágrima^ y 
Málaga color desde 10 pesetas en adékiíi'te. Paja­
rete de 50 años 50 pésetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.'
A la i8 a e< ít® i SSl 
De transito.y á depósito 1,50 menos. ,
C O A - ü G I O
A c a d e m i a  N a c i o i i a l '
fo ñ t lo ie E ili iü iiÉ iiF ism , i
DiRiGiDO Por ■ ..
D . M a r t in  V e g a  dfel C an tillo  
Licenciado en Filosofía ̂
O M B i L L O  Y  m m p
..V F r j b a a e r a s  m a t e r i
F o :s'3 si'U í.la s  © s p e e i s a i © ®
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
 ̂ B i s » e © e l é i 3is © F a u a d a ,  j p J b é n . d l g a  u d m . s .  t% y  .1 3
.B p a F A . a b o u o s
toda elase "d© cultivos
__ lililí!■ I        rniiiifTímnr-miáiiiiwnmiiii ■iiiiiiihiiii     i liimiiiilP rafiiwirirrTBiiniMmini>iisrnniffifiî r—TiüiinwiBnwiiiMj|
Despaeho deVinos de faldepeñas Tinté y Blanco
O r a n  r e b á j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  i n a n  d e  O s o s ,  2 6
Dbn Eduardo Die#, dueño de este'estableéimieníc,'qn éSrabináófóú' de íin acreditfeüo cosechero 
de vinos tintos de Vaíaqpefias hait acordado para elatios á cónocisr ai piVóKcói dé MálagS-ej^en» 
derlQ á los siguientes PREGIOS:^
í arbí dé Valdepeña tinto legitimo, Pías. 6t— 
?v2 id. id. id. idi' » 3 ;^
154 id. id. id. id, L50
Utti lltró -Valdepeñas tintó legi€mo.>Pí. -0,45 
bpíellade3¡4 de litro. . ¡ » 0,30.
1 arfe, de Valdepeñas Blanco. 
i|g jd . id. id. .
l54..id. ' Id.- i4  .
Uulitro'' ' id'. ' iat, .
Botella de 3{4 'de litró; •





N o  o lv id a r  l a s  s a ñ s a t ó a l la .S a n  J ts a n  d© D io s ,
•Tambiéñ'háy éñ dicha casa Vinagre legítiiho de'uva á '3 pesetas arroba.—Unlitró 0'25 
Letras y  Proferor Me^anUllcéntxmos.—Con cesco 0*35 iáem.
NOTA.-
25.—Juan J. Rqlosíllaa (Bpataík)—25
d a i i s e r í t
Por lá Inteivención de Hacientíá ha sido reiniík* 
do á laDirección general de la Devlda y¡ Clases p | |  
sivas para su pago y tancelación, 12 cupones d§t
4 por lOO áracrtizable de 60 pesetas y 1 cupón
5 por ICO interiorde 6,25 pesetas. ^
~  " ' ' '1 
Por la Administración de Hacienda ha sido a; 
bado el padrón del impuesto de téduíás persona­
les del pueblo de Macharaviava. ;
Por el Ministerio de la Guerra ha .sido concedi­
do él retiro con 100 pesetas ínetisiialés á los sar­
gentos de la guardia civil don juan' González; Víla 
y don Manuel Gavilán Fernández.
El lunes cobrarán en la Tesorería de Bá!:ie!ida 
sus haberes correspondientes al nres de Agosto' 
último, los individuos de Clases tpasivas; dé reti­
rados por Guerra y Marina.
C A J A  M U M i q i F A I -  , 
Operaciones efectuadas por la misma el Mía 30: 
INGRESOS
Suma anterior. , . .
Cementériós; . .




Total. . . .
PAGOS
NingünOi
El Depositario municipal, ¿ais de Messg. 
B.**: El Alcalde, Eduardo de Totñ's Roybéti.
919,0§
-■ ; .  ̂ _  d E -
^y;^ ® ó r e i i c i o  H u r t á f e  ' L
Extei3osos,sw-i3tiíl,os.,’í[Mimaís novedades  
INTERESA A t o d o s
El ríias importante y acreditádó estáblecíníiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo-
«»Ac! í̂ oo»»í5 Cítrío ir T ¡mtifír/ac ... .res casas de París y Londres.
Especiajidab de la casa en ajuares completos pd- 
ra bodas!
El corte de camisas, cáízoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del- 
misnto dueño.,. ; ,
■Spló pór 15 días hace eSta, casa .rebajá en los 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy,económicos.
■ 3 7  y ' .S ® -» W u 0 v a » = 3 2 '  y  3 9  •
ñ B  v a p o r e s  ©© f f ©©®  
‘ Salidas fijas del puerto de' Málaga;
, B ©  H a r i n a )  / . ..
Parte marítimo:
, Melilla 21, $;.mañana. 
Viento N!B. flojo., Mar, del raismpi: Cariz Lê
Yante.
D e .  ' I i M n i c c i ó D '  p ú b l i c a
El vapor correo francés 
, P j p o v e i a e ©  '
Saldrá de esté puerto él día 3 Septiembre, para 
Buenos Aíréá, directo. :
El vapor correo francés ;
' E m i r  V :
salará el 4 de Septiembre para: Melilla, Nemours, 
Orán y Maiselia con trasbQÍ;do en Marsellá pa­
ra los puertos.del MediteriáneO,. ,Indq:rph!ñá,' Ja- 
pón/fAustralia y ;Nueva.'Zelándla.' ''' . . i,
El vapor trasatláídicó francés ’ V
I saldrá el 10 de Septiembre par%,
®î |.iSan’tqs Montevideo y; Aíresr
Se. garantiza la pureza, de estos yiijps.y eF dueño de ést®. ssI^Hccimienío apenará el valor 
de 5Ó pesetas al qüé démuestré con cer'tlficádo de a.nálisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal qüe e i vino contiene matériás agenás’ al producto de la uva.
Pa'ra'éOmodidad del piíblicó Hay una. sucursal del raismo dueño emxalle Capuchinos núm. 5,
para frescura en'lácatna, comespc’ciái curtido antiséptico que las hace recomendables á to.dos, yde 
gran.necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cúalquie'r cóma, sirvéri-á ihodó de aislador, evitan 
todo contagio ,y ahuyentan los. insectos. UnkO depósito para Andalucía.: ■ . ..
B 'v a s? ! ,® !©  M i i 3 g u © t ' ' ¡  ■
Juan Qhmez üarcía, 4Q aI44 (antes,EspécéHás).—MALACA;
Alm^céri de Cartidos dé todah clases. Completo surtido'en Novedades pa^a,calzados..—Gasa.funda-
da en 1^75
do á cargó dé los tiradores argelinos; al man' 
do de Mangín.
'A ,;■ ■ ■ I lu s io n e s  
LOS ,1110108 coiitínuán .atribuyéndose todas 
las victorias,: asegurando; que obligan consían- 
■tenrenta á los 'franGeses á retirarse
A n p s fifd p  íh Ipr  nn'rim tsrnns aii» pesar de tales opíiinísnios,sus bajas se su- 
.man^iempreípoftcenteíjaTes,; pero ellos croen 
que lás, del eneirijgp son superiores, por la 
preíensióii de que el profeta, dirigé sus tiros.
T o m e r id a d
Un oficial declara haber visto á un moro 
avanzar tranquilamente cOn el fusil ál hombro 
sin préocupafse para nada del ’peiigro que le 
redeabá; 'acercarse, lo más posible, á lás posi 
ciones francesas; párapeíarsé írasluriás chum 
befas y disparar loá-fres ó cuatro tiros que le
quedaban, verificaao JO cual regresó parsimo- 
’ iiiosamerité entre úna ílüvía de balas, revélan-
tío sus adema.ries ía mayor satisfacción, cual 
si hubiera cumplido Un deber sácraíisimo.
L a  g u e r r a  san ta ,
Lqá éujropeós llegados, á  Lafáche, proceden­
tes á'ó Fezy dicén que al abaridónaréstá pobia- 
j;ión, .yáLso prediqába.]̂ ^^^
., .Refieren qüe^en'.éíclhúno sufrieron muqho; 
JanBírOjJf Jhás oq 'ásfL^fléá e| calorj cuando sé hálla- 
 ̂Dáil'á pocá'é jotnadás dé Lárache |é.s sorpreñ-
' Pafá'carga y pasaje áfh0Tse'<,k fu cónsiü 
rio D'. Pedro Gómez Ofialk’,'callé de ¡oSffa
¡rMíStóíTís'. ...........Ha sido nombrado maestro de Periana, con,412‘50 pesétas anuales, don Enrique Lpbillo Rosa; |,'Bí^rriént0s 26; álaga:
Con igual sueldo ha sido nombrado dé Péñlfru-|'‘***'°'*̂ ^  
bia don Rafael Mártinez Ruiz.' ' " J c f S é  Í ] í l í p © i l i t l © i e | .
.lai-
;árt0
I dió una tempestad de arena.
, X as moros quq I25 daban eqoQjta,.com£pza-„ 
Ton a ítUínifestár téitíófes cse vetee atacados. 
;.Xr/ífe,EGS expedicsofiáíics cundió elpáriico, 
;jporqüe'1á defensa hubiera sido üificüísinia;
nez
Don Manuel García Marín, don Francisco. Jirrié.
iz Fernández, con Rafael Durán Sánchez,,^n  ̂ de Francia, otorgaraí
líntiir. onhiAc iwarffn rinn Franpísro Rpírífl Cor- on 1.900 dps, protníos agrpnómicGs, ionsisten-'
tés en objetos de áfté, á lós'aütores de l^s me-
Aníonio Robles Martí , do  ra cisco eina qir 
tés, don José Fernández Montero, don Ramón Pé-| 
rez Guerrero, don fosé Nido Navas, don MigiieL 
Orííz Santos, don Francisco Jiménez López, don; 
.Manuel Quesada Cuadra, don Emilio Moreno S'e-, 
¡rrano, don Enrique Rodríguez Blaiico, don Emilio: 
Sánchez Alcoba, donjuán Arcos Moreno, don Ra­
fael Garcia Zea, donjuán García Rodríguez, don 
Enrique BerrobianCo Santos.
SupernüáierArios 
Cabezas de familias .
Don Migüel Peña Bernal, don Francisco Téltez 
don Francisco Gálvez Postigo, don Miguel^
Montero
I8UM Í>:
1 Botella 3[4 litros tinto ó blanco 0'30 céntimos. 
1 arroba » „ * , . ,
Vinos de todas clases. Servicio á domicUfO 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
H o Ü G i a s
Caehoo>*u.® policía, en la noche de ante­
ayer y madrugaflá de ayer
s r e a ih e o e n T a r io s p - *  
do por resultado incautafs? de 26 armas,cnMós 
portadores carecían dé JiceifCíav ,
Es original la observación que de la nota dé 
nombres hemos hecho, pués 
solo aparecen 12 individuos de Málaga, 14 son
forasteros. , .... , i
Demuestra esto que ios botijisías tampoco 
.s& descuidan en proveerse de armas cuando 
vienen á ésta, cosa que justifica la crónié^ h®"
gra que á diario, p u b ^ a  la prensa de crímenes 
y  agresiones por quitar
jores Memorias que traten de loá médíós pro 
pios para favorecer la vénta de vinos y del cul 
íiyo superficial de’la,vma.
S ubasta .-^S e .ha  señáíadb'porja Superio­
ridad el.=25 de Septiembre, ̂  actual para la' su- 
bastá de Jas obras dé la oarretefá dé Arcos 
á El Bosque, cuyo presupüésté asciénde á 
1.29.840,‘26 ipesetas, - ’ ,
y ac án te .r--L o  está en el Ayuniáraiento de 
Montellano la plaza dé sécretañdy dotada con 
ef sueldo anual 'de tees.riiil pesetas. •
: Los solicitantes pueden diri^iV'‘áus,:instant- 
Tias'é’n él térrhíno de tréinta'días.
R e a l  o rden.---Se ha publicado una real 
orden del mmisterio de la Guérra dispb- 
niendb se devuélvan á los ¡ntéresados las cán- 
tidad'es. que depositarpn para redimirse dél 
servició militar ácirYO.
P i r é e t o r .—La Inspección general de Sa»- 
nidad Interior anuncia hallarse vacante la pla­
za de médico díreétof dél balneario de Chiclar 
na (Cádit);
''C ópiisi'ón .-^H astá el próximo miércoles no 
se reuíiii.á la. Comisión permanente de la Di­
putación .provincial.'
L a  ca llo  d e  S a litre .-^ L o s  vecinos de la 
ealle de Sáliíré se quejan amargamente de la 
falta de riego de d|ph^ calle.
Llamamos, la atención del §r. Torigs Rpybón 
para, que ía alcaidía procure remediar esta' dcr 
íiGienGia. . ■
Aifior  n i a la g u s ñ o .- L a  prensa de Bue­
nos Airee dice qué él apla.udido actor José Tâ - 
llaví ha cbná’éguidó uii triu^tfo. completo y rui- 
dósb en Lós 'espectros. É\ público que Uenáoa 
el Argentino y la Pren''a tGda de la capital de 
laRepública hacen de Tallaví grandes elogios,
famé allá esas pajas.
I n t r u s is m o .—Por este Gobierno civil sé  gxtraolero 
ofició ayer al alcalde de Vélez-Máíaga', para, 
que cesen inmediatamente en el ejercicio de la, 
profesión de Veterinaria los intrusos José Cor-' 
tés Alba, Laureano Cortés Alba, Francisco To
y eh le comparan á los más eminen
: ;ues íntérprei^^-d^ én el Teatro
En todos los. países,produce milagrosos re 
suítados el uso diario del LICOR del POLO 
pero soore todo en aquéllos en que las aguas
rres Dorador y Juan Tornes (a) sj no I p0j;ab!es contienen, como sucede en muchas
tienen líííüio autorice, co n m in án q ^  ¿e España, principios nocivos al
36,75
7.—
con la piulta de 50 pesetas por desobediencia 
M ié rc o le s  b la n c o  ■&&1 t e a t r o  V ita l  
A z a .—Diferencia de aumento de precios en 
las segunda y tercera sección de esta noche, 
aplicames á beneficencia.
En segunda sepción:
Importe de ias localidades vend ida en 
esta sección y donativos. . . • .
Valor de la platea de D.^ Eloísa Rapelá.
En tercera sección:
Importe de las localidades vendidas en 
esta sección y donativos. . . . .
Valor de la platea de D.̂  ̂Eloísa Rapela. 
Diferencia del sobreprecio de la entrada 
que no se ha cobrado y abona la Em­
Cantidad que satisface la Empresa para 
redondear la diferencia recaudada en 
d u r o s ...................... \  *
Donativo de D. Pedro Cnsado, . . .
Donativo de los abo-iados á ^  platea 
núm. 24
Donativo de varios señores que tienenn 
localidades de propiedades por fun- 






1 0 . -
5 0 . -
Total pesetas 208.
Agosto 29.—Eíiífégado á la señora s u - ^  
periora déí Asilo de San Manuel . . ¿.08.-
M álaga 31 Agosto 1907.— 'Comisión. 
V a c u n a . - E l  Gobernador civil ha re,ni|tido 
a l alcalde de Cuevas de San Márcos, 5 Wial9
esmalte dentario,
F á b r i o a . d ©
para calzado movida por electricidad en ealíé 
de Pozos Dulces núm. 31.
DespaclíO Central con extenso surtido y á 
precios de fábríes, en Almacén de Curtidos 
d e  B o n  F .  C á s t i ^ é  -
Callé de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero I .
C u ra  e l e s tó m a g o  é iatesiinos el Elixir 
Estomacal de $aiz de Carlos.
J A B B N B S
Para Jabones, en la Droguería Modelo.
Vea usted el surtido; Jos hay de muchas cla­
ses y á todos precios, siéínpre más barato qqg 
nadie: i
Jabón Géraneo. Jabón ..floral.
jabón puquesita. jabón Violeta Azul.
Jabón Ali-Béy. Jabón Blanco y Negro.
Todos en.cajas de tres pastillas.
Eli nuestro número de mañana coníinaafé- 
mos detallando las clases que se ofrecen.
lásp'^ciaíisía en 'enfermeílades ¡ele ja raaírlz, par- 
,toi y sec)-étas.;—Consulta de 12. ,i2 . j  
. /Médico-D'iiéctor de íó.s Baños dp LA ESTRELLA 
RAPOLO. ..............................




■ " ■  ̂ ' Y  B U S  v m o B  .
FINO GADITANO 
t í o  P E P E  
FINO VIÑA A . BÁ 
NECTAR "
SOLERA 1847 
- y  M ANZANILLA ' 
de stts bodegas eri Éanlücár 
Lo venden en todos los-buenos establecimientos;
á forzada.
 ̂ Lds moros cogieron á i.bs niños én hombros,- 
l y 1.03 ekpedicionariós caminaron durante oii- 
cé lioiaX padeeie,ndb sed, cegados por e!
. » U u a L w í o . . 5 , : P i w ? . ' '  /
animosas; g a d a s
íierL .. a  ¿Lias loS’fiígítiyds conservaron aliento hasta‘ ' . , ^  última hora; ■
i T 'Cuanoo lle^ron á Laráché, los más estaban 
I desfallecidoá y sus pies se négabán á dar un
EN ■ : : | paSO. v'' ■
ConferGiioia
Eí Mokri conIérehCió con Llaveria y otros 
repjeseníaníés europeos, á quienes dió cuenta 
de las médi'das adoptadas con motivo de mar­
char á-Féz'las mehaiiaS'-imperiales
A  P e z
CAFE Y
éléganíé y aérédlíadb establécifalerita 'de ba
^  N bá^írniatí qtíé Él’ Mokfi y' otros funciona-
iíl! fríos tj^riniperioaaldráii para Féz, ígnbfándbse
siUáfftaao'á pof el sultán ó encargados.de cum-
L. Á  L  O  B  A
. . J o s é  M á r q u e z  -CéUz.
Pláza de ia,Gdnsütu¿ión.---Má/í^a, ' 
Gubiérto de tíos pesétas, hasta" las clncóí de la 
tarde; D e tres ,pese,tas én adelanté, á todas hófaá; 
A diario,' macarronés á la napojitana. VaiJáéión 
en el plato del día. Queda abierta al público 
vferla; Sorbetes de todas clases.
s m v ia o  A DOMICILIO
. Entrada por la calle de Sañ Teüno. (Patiqdé la 
Parra.) ,
P A S T IL L A S
(balsámicas'ÁL créosotAl) 
Son tan eficaces, que aun en los casos Rlás rérs
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du 
rante la noche. Continuando su uso se logfa una 
curación radical.
. U M A  - p o y a t a  © a ija  ^
Faraíacia y Droguería de. FRANQÜELu 
Puerta m i Mar.—Málaga
¥éih¿iófktfe^t!es(|e I.** dé jü lio  ai 30dé"SÍ5j-
tiembré; ^ .
Médica-diréptor, p .  José Impelliíiéfi, Mbli^I f "-Rí ■ ....... ; L. . ^na Lário
Del ExtraDjefo
31 Agosto. 190,7i
: /. De Tánger :/:. :
A c to  h e r ió ib ^ ''; 
Después del combate: del díd'28, varios ma­
rroquíes se acercaron' á un'gUíhíef muéríbi á
A v i i p o
mi numerosa' c lien teA  
. Pés.dg hoy éwp.iez# é 
Salchicón extra, élabpraciúp dé la casa.;;
Kilo á 2l reáfes; Libras ,á 2p.-r-Es,tablétíinien'
b  d£ Ul|r|íii§rfá§f d? M jpéi M  PmBi;;
: ' '  Eepecerm, m m m $ m a lé B
fin de aecapitarie’
í; Apércibidos jos gumiers,. lanzáfoiisé sobre 
, el enemigo para res,catar el óadávef, lo queídJ 
grarpn ipedjgnté, una lucha sá'ngrieiita.
V pl muerto 'tema M cabera va casi s 
f del tronco.
 ̂ Al




, . ;pcupándosé de los asuntes, de Casablanca, 
dice, Lu Aínr/n; Calcúlase que en el ataque del 
Agosto; toraarbñ parte mási de 4.00Q marro­
quíes.' ' ■ . ’X - .
;• Su manera de combatir demuestra que,' los 
mandaba üri jefe CGribcedór dé,la táctica mo­
derna.
, Anunciando haberse presentado alsunOs ca­
sos de:pésí€ bubónica ,eh varios pueblos del 
distrito dé'Ktng Williams Tov^n (Africa).
Idem haberse solicitado la devolución de una 
fianza que prestara don Guillermo: Ravina Qui 
roga, como corredor de comercio q u e  fué dei 
Cádiz.
Idem la: vacante de  la secretaría del ^ n n í,-  
misnto d.e ,Santa,Marina; del Rey.
- I n f c i r m ©  ■ ' '
El fiscal de la Audiencia ha informado en el 
expediente de induito de • Nakgns, estñnandó 
qne es indispensable la declaración dé los pa­
rientes de las víctimas def atentado.
Asegúrase que Maura se nropóne súprimír 
3i descuento qüe. figé'pa'ra Jas,pequeñas ágig- 
naciones del clero párroqüiáT,y reducir láslls- 
tantes. *’■
, M © 0 la m © n í? L e Í ! 6 sa m l l i t a p .
El Estado Mayor Centráí última la regjame/j- 
íación militar, confeccionándola con árréglo á 
la nueva réfcima.
/  r' '■ : F i x g i t i v G s  '
A juzgar por las noticias que se reciben; ¡te­
ta n  numerosos jüdiós'dé Casablanca \  Ura- 
rache á Gibraltar, Lá Linea y Algecirasl 
' M e p a i » a © i ó 2 i .
V. perííifjico a •̂
gelnm.pubhc<yjuicios depre'sivos oaí-a Áuestrb' ejépito. ■ ' ■ ' -  '*̂ 7
en
deldiario^la inexactitud de sus a.^/¡^eracionés, 
Ei periódiCQ de.referencia rectificó inmedia­
tamente, enalteciendo; á España y á su ejército.
Lotería Nteeicmal
En el sorteo .VerifiGddo hoy en Madrid han 

































A g ita c ió i t
Según el ímismo periódico aumenta la agita­
ción en Fez. X*
Las cábilas que derrotaron la mehalla se en­
cuentran acampadas en lás afueras.
CainpaEtteiitQ  e s p a f io l 
; .Qonlünictedl córrespqnsal del/j'^raro, que las 
Ííj0p3s cspánolfis se ésíñbííjcGfán en cí sector 
delO ésíe .
E s c a s e z  d e  f j ie rz a s
, Cofisídérase que el combate deí miércoles ha 
venido ’á. demostrar ¡la insuficiencia de \m  fuer­
zas efectivas francesas.
ya casi separada 
.llegar jos .gumiérs ai campamento,:: fué
prémiado su herólco valor éo h iéh e ra les  acla­
maciones. -■ ^
ORANDE8 TEO gO S. L o e  f u g i t iv o s  4© P e z  
Entféibséurppeos llegados .prócédente^ de 
Fez, sé hallan’lós médicos SélíofesBerertguer y 
Campos. ' ■ ’ ^ '
, La caravana hizo el viaje, en seis jornádaS. 
Guando llegaron á Cherrálda, tuvieron que 
o r a s f é m 3 S p e r a  evijar el encuentro 
ge reáíizan cpri'gran rebajas de precips. ,̂  , ‘ CaDUenos,  ̂ ,
 ̂ P rósia íoao  t  
El Banco de Estado acordó facilitar á Ábd
'• ■ j  E n F é z ,
Unicamente pérmahécen en Fez un francés 
enfermo y tres oficiales iíaliaitios agregados.^
la manufáctuta de ármas.
Habiendo recibido esta cásá. impoftahteS‘';̂ ar: 
ti.das de Batistas, Sedaiinas„-¡Cefiros;^ Glaseliá’as,
■ ' -R elevo
El crucero Extremaéiira-^mchk hoy para fe-
Alvaro de Búzán, ' ^
. Este último buque zarpará cón difección á 
Cádiz ;al. objeto' de limpiar fondos y sufrir 
reparaciones
Grandes ¡sqJéé0ÍPíJé§ é,P. pafief ía. Alpacas y 
para caballeros. ■ " ' ' ‘
S e c c ^ é n .  d é '^ iá é tü ^ 'e io ía
31 Agosto 1907;
, ■ !r© in d í^ © s d ©  I i | i 0 Í 0 a






























. Núniéroa vendidos en las 








































Se cohfecelonan toda clasé de tráges para cabá*! gruesa suma para el mantenimiento se declaren en huelga los
fieros á precio económicos.
Los Ix trem eñ és
un
del ejército.
D é  AloazarkeTbií*
Con loS; europeos de Fez, llegaron á Larache 
ochenta familias de ;^lc^zarkebir.
B u sp en síó tt,
A consecuencia de, las derrotas de Amzani;
telegráfistas,
ÉMos aseguran que no han pensado en tal 
cosa.
Oe ¡a provincia
P o d i’o  .14'
Salchichón Vich 'süpérlof de 7 y 7.50 ptási
^Jamones dé í^óada y gallegos pptepiez^ á campaña sofidmiam^^
’■’* ■ f .pifas wiunco cUQiCl inicMOr* {• , I nfnrtitíñrr irrinrmiíá^rtc
D e n u n c ia s .—En Fuengirola han sido de­
nunciados José Pérez CerdányAnacIeto Saenz, 
por conducir un carruaje c a d ^ n o  con las lu­
ces apagadas.
R e y e r ta .—Josefa Zapata Cobos y su es­
poso José Ledesma Molina, cuestionaron an-
pesetas kilo; y de Ronda, sifi tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y deS ki 
los en.adelaíjte á 4.75 pesetas kilo.
Longáni'za de la casa, J kilo .3 ¿ptas. y dé § 
adelante á 2.75 pesetas kilo,  ̂ ri
Chorizos de Candelário, á 2.65 .pesetas'docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesétas kilo,'
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. 
Latas de moríadella de 2 kilos á 2.4W gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
Se alquila una eaaa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
R u jn o r
Se relacionan con este asunto las diarias 
conferencias, que. celebran Maura y Lacierva,
. ̂ .M a u i i f e s t a e i ó s i e  
Atribúyese á Maura la manifestación-de que 
■'próxima ca a a s li aria en- 
pfoducir imprevistos résultado's.













































d i  h  M C Í í i
se disponen ,á atacar a jo s  franceses. | coptará el espíritu que anima.-^ proyecto de
’ D eseíafeaf^tíe^
Sigue el desembarque .-de municiones y per?! C o n su lta ®
trechos de guerra. . /  - I Ayer se recibieron en’Gobernación numero-
Los mueiles se ven totalmente ocupados por 1 telegramas'de consulta sobre la constiíu- 
cajas y fardos. ‘ ción de las juntas provinciales y 'm unicipales
La locomotora de reserva de las obras de i| 9el censo, 
puerto,ayudaalteansporte., ' ^ I - a  « G ^ e © 4^%
, , ; f .§1 diario otecial de hoy Bublíca entre otras
Ha comenzado ei servicio de policía, están* I las siguientes disposiciones: '
,!>.© C asabl/áiica
El día 29 transcurrió en calma
han rerirado a l intérlOf.
(antes p é r S f
. D ©  S a m  ■
se m:nesW»
mezqái-
V t  A a
que (Viene á raco-
rion per^jonal aerostá-
d ra  á c i á b S a  “ 2 ®aieros destiffl-
adonde embarcaf- 
dtidád c lu d a í^  <(er querpo. de  ocupación de I«
B ©  M & p lfy i
- Han llegado á eaía eapita) t s b j ,  
a n o s  antiguos de •CasablaAéeá'tóvíla,, 
misionados por la colonia alemana para
lÉ
l > O S
fililí .............. . |iir''WrtTiiiw«S8aB!ijWŴ
ÉSÍL F Ó r Ü ' i - A H jdomingo i." «1© 8©ptíembi»e d© ib Og* ................— ' '    —"
A C A D E M I A  P E S T A L O Z Z !
T o i ’P i j o s ^ S
D I H E O T O R :
m  D o n  I s i d r o  G a r n i c a -  C o b o s
O f i c i a l  p r i m e i * ©  d ©
. A d m f j a i s t F a c i ó i i  M O i t a F
renciar con.Bulow á fin de que'éste olMenga 
Francia indemnización por los perjuicios que 
le shan h^cho sufrir los soldados de Díude.
De P a rís
C o n se jo
Fallieres examinóEl Consejo presidido por 
la? noticias de Marruecos.
Los ministros estuvieron conformes eriítodos 
los puníos.someüíjos á discusión*.
Después se  telegrafió á prude, exponiéndo­
le los acuerdos.üéí gobierno.
'  ̂ 'V' ' ■ ■ , ' M o ro á  :
de España, aumentó el oro 341524 pesetas y la 
plata 3*383.065. '
Por contra ios billetes disminuyeron en 
'2.576;575; • *
■ . • Fs»opn©sta ■
En la Dirección general de Correos se- han 
•recibidoJas propuestas de 800 licenGiados del 
.ejército para cubrir vacantes.
' ^ /  \  ■ ; ; ¥ i s i t a  ^
, Lo? jefe? superiores del personal destinado 
‘á lós apafatbS'-teiégfáficós, presididos por el 
inspector general del cuerpo y  el jéfe del 
CentrO) visitaron hoy á rriedio día al general 
Espinosa para protestar de las noticias que se 
publican respecto á. su actitud, expresándole 
, qué tódp el pérsohai se halla sáíisfécho de su 
'géstióri'y está dispuesto á secundaríe.
Espinosa agradeció tales manifestaciones' y 
prometió constituirse en defensor de los fun­
cionarios á sus órdenes, pero siendo á  la vez 
el primero en imponer correctivos á los infrac­
tores del réglamebtó.
Los jefes le pidieron permiso pard ir á 
lásjedacdones de Jos periódicos d  fin'de des
CantÍEa Americana
0 i? a u a  e o s a í i t e p í a  y . p a f s t e l l e r i a ’
A n t o n i o  E e p n l i o
E s p e c e r ía s  6  y  8  M á la g a  
Esta casa, ai objeto de corresponder con la nu-’ 
áierosa clíénteiá qjue todos los años la"^visita, ha 
establecido durahté la temporada veraniega y  ex» 
elusivamente para forasteros,,una sección que tie-. 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes ¡re­
galos á todas las familias que durante su estaírcia, 
en esta población, consuman los renombrados yi 
exqui^itqs pasteíéss,. dulces, bom beas, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que está casa tiene más de uh millón de ob- 
jetos.prdpios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar está casa que re­
gala á los' clientes que son consfantes:
3'2!:
' Cprre.él to o r  de quehan H yanecerJas dudas suscitadas, más Espinos^xlmidádés dfeCásabiancaíxes nuclfeÔ ^̂ ^
ros qüe se bropónén ébmbatir á ios franceses • r' ’ S o í ie iM d
, ' ' Excitacióíi Ej Ja (íartéría CéMráí ha sólicitádo
Se dicé que Haffíd ha escrito á’ los ehánias -que una comisión de carteros visite las ofi- 
excitápdoles A sostener el prestigio.ráoro y Jes ciñas deJos diarios para desvirtuar la actitud 
haprQpetidoirel vleimes á &u campo. , en que se les suporq. , ■
I-afiecisión | Esta petición no fué autorizada.
E lc á id d e S a ffie s ta  indeciso acerca d e -la : A d j - ^ d i e a s i ó s a  ;
prpclantaciónde.Haífid. , , 1  En.,la Dlreccióii # 1  ramo se ha subastado la
^ Ss aséguira qué le ha mandado ün regalo de tonstruedión déJá Casa-corréos, adjudÍGáñdb- 
-------- que ré-10.000 dviros y cinco hermosos caballos.
D e p r o ? ( i d i i c i & . . '
31 Agostó Í9í)7i
De B arcelona
I bajó del tipo, 1.240.000 pesetas.
B 0 ' t © l é g 3 * a f o '9
I Máblándo de ios íélegrafistas ha manifestado 
fLaciervá que el Gobierno cumple su deber pi- 
i tíifndp a l país recursoSipara el floi'ecimieníp de 
I SMs cÓmühicácioríés;''
........... I Respectó .á. las noticias, que se propalan diĉ ^
¿e ha celebrado el juicio oral contra el autor el niím^ró-qtié ya líé g a :á d  dia dé  su éScíate-
rfel articulo qué publicó el perlÓdico- JiJaíra//n. cimiento. „  ,
El'fiscal calificó el hecho desataqué; A lá'in-| . C o n s e j o
tegridad de la patria, pidiendo se imponga al i
G s b f é  S p o r t
' S o r b e t ®  d e l  d í a .  - 
Mantecado, leche merengada y fresa. 
Pesdelnrediodik avellana, limón granizado y Cá- 
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMFORADA 
, Avellana y limón granizado á real el vaso; Maori 
tecadb y toda clase dé sorbetes á real y'medió. 
Servicio á domicilió sin altera,cióii en'lOs ¿preí
CiÓS. ■ '
J u ic io  o r a l
' C&mMoÉ dé Málégá 
, ' DÍA 30 a g o sto  
Parí? á la vista. . . . . de 14.70 á 14*90 
LóndréS á la vista. , . . de 28.89 á 28.94' 
fjanjiburgo á la vista . . . dé ,1.407 á 1.490 
DÍA 31 Agosto
P a^s á In v is ta . . . . .  de 14 85 á I5 ;j5  
Dóftdres a  lá v is ta . , . . dé 28;92 á 28.98; 
Hamburgo á la vista . . . dé 1.408 á li410 
¡S r. A lc a ld e !—Nuevamente liamamos Ja 
3tención-de ¥ .  S. acerca del estado en que’ sé 
halla la calle Dos Aceras,
procesado la pena de dos  ̂ños, cuatro meses de la nochej 
V  un día de prisión correccional. ;
El defensor,"Sr. Valíés y Ribot, iníérésó que 
su patrodn,áo fuera absuelto.^
B Los montones de piedras obstaculizan el fiá-
ni i  Uo 1 so y sirvcn adqtnás para que los; ivecinús ya'+f ,El Conseio de ministros terminó á las |   ̂ como | que, élhijo.
d i ie s t ió n  r e s u e l í a .—La Asociación (Je 
Dependientes de Comercio en contestación al 
télégrama que ayer dirigió aí Exen o.' Sr. Mi­
nistro de la Gobernación, concebido en éstos 
términos:
, : íComercianíes preíesíando festejos Málaga 
¡feria^y mercado pretenden abrir tienda l .° d e  
Septiembre. Junta loca! acude cotísuítarinsíi- 
játo. Solicitamos V. E. sé óúmplá léy descan­
so y R. O. 12 Mayo de 1906. Asociación De-  ̂
pendientes Comercio»; recibió por la noche del 
mismo dia otro que dice así: 
í : «Ministro Gobernación á Dependientes dé 
Coniercio: Con mucho gusto, pfocúraré sé 
cumpla ley descanso dominical en esá capital. 
Daré instruGciaies G obernador en ese sen- 
tjdq.» /
" Queda, pues, resuelta la cuestión y. en su 
virtud hoy domingo los estabíecifniento's' no" 
pridrán 'abrirse por haber estimado el-Ministro 
que con arreglo á la real orden de 12 de Masyó> 
;d9 ,1905, los presentes festejos no son feriar» 
rdo¿^
Cllebramos también que el ésuntó haya 
íeniqoJan pacífica solüción, por lo que feliCK 
;tamos á todos.
: Dfó v ia jen—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco marcharon á Madrid don Irobefío 
Heredia Barrón y el capitán de Infantería de 
Marina'don: José Ordóñez Imperial.
A Cofn, don Antonio Serrano.
También salió en el mismo tren don'Antonio 
López Martín.
-:-Enl,eí exprés de las once y  treinta regresó, 
de Madrid, ennnión de su esposa érhijo,el rico 
propietárip don Francisco Clavel. .
Dé Cordóba, don Ldis Fernández CáíbohélL' 
También llegó en él ihismó tren don' Jos© 
MartíniPérez de Tudela.
, —Eli.él tren de las doce y cuarentamajeha- 
iqn áL^njarón don Jacóbo García Ruiz ysu  
familia; '
—Ett'fel ten  de las nueve y veinticiheo deTa' 
mañana safó para Córdoba don Joaquín Car- 
■bonettr'-'-** » - . . -
—E | el éxprés dé las cinco matcharoq AMa?- 
drid élpré^idente de la Asoqií^cióíi proiríricíaí 
de laíltu^ Rojá, don Francisco dé ¡Pátíla Lu-
P réG io s
s i»
c o n ip e to n é ia
Calidad
g a ra n tiz a d a, EL TROLE
Grraüada 1011 (esgmiiaa ,á la ©alie de LBaü iigiistín)
de .vinos y agiiird^
P B A  MESA
VINOS' TIN TO
VftldepeBa» extra desde.
» Cepa Macón 
> .  especial
VISOS FDfOS BEL SORTE DE E S P ilA
Riojá'pasto , . . . . . ••
» Estilo, Medoc, Burdeos y  BorgoSa. 
desde . .
VISOS BLASCOS
SeeO (dé los montes de Málaga), desde 
' » Asóleradó
» Añejo . . . . . . .
» Trasañejo para enfermos . 
Málaga dulce desde , . . . .LáSírÍ2Zi3*» I ' t > >
» Trasañejo para enfenyos > 
Pe^’q Ximen des,de . . . '.
 ̂j» Ttasafiqo para enfermos . 
Mofcatel,. . . .
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V O T O S  F O T O S
D E SANLUCAR
Solera f i n a .................................
superior
» olorosa especial E L T R O L E . 




A O F A K O IE J T T E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem » >
Triple Idem », i













RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
P r ’eeioe sin competeneia
G R A N  D E R O S I T O  ID E  J A R A B E S  R A R A  R E E R E S O O S
. ,Elabora<ión>puramente de flores, fj-utas y,ralees, Clase extrafina eñ zarzáparrilla, limón, naranja,: fresa, grosella, frambnesá 
piña. plátanb.'ete:,'etc.—Precio del litro con cáseo, pesetas 2.
. • NOTA.-Desd|e 7,112 arrobara adrante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien moa* 
■ tado sérvicio á domicilio, ílti aúrnénto alguno én los precios.
El gobernador civil ha njarchádd á Manresa,
, S e ^ p S íc h o B v a r f o s  expedientes de ser más molpsto
to y otros de instrucción. |  ^ PsoS-amos oue lior
, tedlcSaom ».[ los asuntó?, de Marruecos. . I -vt» • i;- , t  j  .. „
5 SupÓHése ; que Ígs  ̂ congregados ; ÍTatanan, I, Y ia j .e r o s .--^ ^  Ios trenes de ayer llegaron 
i asimismo, de la cuestión de los telegrafistas, {los siguientes señores: j o u ..
I r  «  I D o” Segundo Olea y  señora, don Benito
i  , F a i f d i i i a s  |L ucia, don'Luis José Lavagna, don Rafael
f .H oy fisgaron lá madre y la cuñada de Par-iBsj-bydQ^ don Francisco Santaolalla, don Ma- 
diñas. ‘ Inuei Ruiz, don-Ildefonso Ballesteros, don J. J.
Rara Ontaneda, don Rodrigo Medinillá*
parááquellos véc iños.'  Para Cártama, el alcálde de dicha villa* don
Espera os que por ésta vez serán atendidas Miguel González, y señora.
jieteras la de Maiíénas 
ádba á Málaga.
A u to p s ia .—Los médicos forenses practi- 
cáfon ayer la autopsia al cadáver del infeliz 
Juáii Díaz Sánchez, asesinado el día anterior 
por Francisco Potestad.
Séguídaihehte recibió sepultura.
C a r r e te r a  f .hi  ne r  la ra ar   l  n a  uc rar-sgsj-  tj  r ci  t l ll ,  -i L a s  v a c a c io n e s .  — Ayer terminaron las 
t. 1 ló iriciíiQíórt pnel olande , ,v  ̂ ■' fnueiR uiz, don-Ildefonso allesteros, don J .J .  ¡vacatíOñéS escolares.
Se lia firmado la me fprrocarril de Cór- ̂  Previo permiso (Je la capitanía general, se j y fatnUia,,,, don Valerio Caravaca, don 1 En su consecuencia mañana se reanudarán
ai .lerroLduu uc,v.ui  ̂¿jrigieron á las prisiones mihfares, donde tuvo Gregorio Fá y señora, don Antonio de laíCruz, lás clases. ,
F i r m a  i  lugar una entrevista emodoñantei r ^  I dión José Cuevas,Mon Carlos Cano, dolí Ner I A  P o n te v e d r a .—Nuestro querido amigA 
X • «,.«.• 6 Rii ' Pardiñas les relató lo ocurrido y su rnndrejjTfiesio. Cortes, don José ,Sanz Carreíerd, Mr* f y correligionario ' don Eduardo Palanca, eh
Entre los docünieníos enviados a>er a tíii- le aseguró queagiptariaiodos losraetííos para^G av vfám iliáv  don León Morcluy. : i .. . -_ —.«...w irt *Pí rriiríi V\!t fi IaíI JílíyniftntfiS! r vr- •' i ' A ■' •» ' '' w ^ # *• «» I.'*' * ‘ '
I D e fu n c io n i.-E n  Samt-Martin de BreSse, 
f departamento de Saone- et-Loire (Fráncia),
: ha fallecido la - respetable señora madre dé 
¡ nuestro querido amigo el vice-consul de ja ver;
I ciña República en Málaga," Mr. Gabrié! Bíi?
........... ......... ................  .................................^..jeage.
de^
. .  . . .  su señora madre, obtuvo licencíá'Iregresar el dia 14.
A S e v il la .—Ha marchado á Sevilla, aedm-^ 
páñado de su esposa, el oficiaF'maypr de. 
Con|tan triste motivo enviamos á tan (leloso | aquella secretaría municipal, don Félix; \fáz- 
W n n  narpcp el fi<?cql hace consideraGiones^^*’C‘0”2” °  ^bnsular la expresión de nüesíro quez.
bao para la firma, figuraban los siguientes: » conseguir miserícordiá.
Nombrando para el mando de la división de I JÉ liife síS sao
mimar enfermo el gene-
ueralcleBiieadaD.Fabiiciano Martínez. ta l de brigada bn  Bruna.
G o n A ien d o la g ran cru zd e .S an H e rm en eJ , S u m a r l o
gildo ál general don Domingo Recio. | Hoy fué entregado el sumario de  Pardiñas
Prononieiido para ei mando,de la
unión de su hermana Amelia, salió ayer para 
Püeníeviésgo (Pontevedra).
Lléven-feliz viajé.
T re n e s .—Anoche á  las diez y.miédiai salió 
dé Granada un tren botijo que líegárá es|a 
mañana á Málaga.
También salió á dicha hora otro tren___________________________  espe-
Propo-nlendoparael m—  e ;a , Sr/Morrlea^g-re, dándoleun día de Plazo L M -B M e a g e , baHistaa, los cdales podrán
FÍU6SCH si coronel don Ai ionio K •  ̂ , psmcstuuínrlp* , f fríiíilprf?ir‘?R á Prsnpi^ Ha nodido asistir á
Idem para la comandanciao^^^^^^^ I I ' " 7 2 b f e  o u / e l  M rtes  se celebre i . l t o s f l í t t o svil, al coronel don Antonio Bolongo. „ Es probable que el martes se celebre la , mntivn Pnvi.f?írm.«
Autorizandq á la Administración militar á fin; vista
de que .adquiera paños destinados á capotes |
nia francesa^ éntre cuyos miembros Mr. Brica-para los centinelas. , ^  .
Moíjificando el decreto de 4 Octubre 1905 jo cual pide ía pena de muerte.  ̂  ̂ ? « p «oza de iepftimas'simmífas
sobre los beneficios para el ingreso y perma-1 Hoy efectuó el citado funciónarió qna ,ins--
nencia en las academias del ejército de los h i- | pección ocular en el cuartel y  durante: la d ili- | R m a , — José López Santiago, riñó ayer 
jos dé militares muertos en campaña ó por en-1 gencia varios testigos presenciales lé refirieron, tarde con otro, sufriendo una ligera lesióiren  
fermedades contraídas en ellas. l eí hecho. j  a . i
Creando una división orgánica qüe se deno-| Cree ia Correspondencia militar que e! Su-1 Curado en la casa de socorro de la ealie de
minará «Sexta dívisi<5n*, con cuartel general '  ....................................
en Alicante..  ̂  ̂ .
Promuígáhdo laíey^'tíe coTonizaéMn y  re-^ _____________ _____  _ ^
*• ■■ --------- ■ EÍ gobernador dfe Málaga cooferenctó conísto'ia'lo <*« esto Gobierno civil, don Juan Ca
B Kpñnrpq Maiirfl V Lar.ierva. (^cubándose déT~®^^*
■Vácant©.— Hállase vacante la. secroíaría
póbiación interior.
Modificando la íéy de ferrocarriles secunda-
E1 g o b e r n a d o r .—Gomo hemos dicho hóy 
regresará el gebernadorvCivil de su. viaje.!
A  G ra í ia d á ,—»Con sus.hermanás politfóáS' 
las señoritas Amor y Caridad García Pelegrina 
ha marchado á la ciudad de Alhámbra don Mí-' 
guel Sabater; - , .
E lo g io s .—Hemtís recibido' una cartá '
los .se o es ura y ci , ocupándo e 
la campaña emprendida contra el ' bandole­
rismo.
F t a n e l é n  ,
Se ha inaugurado la témporáda dé la Zar­
zuela.
El estreno de Los veteranos, de Larra y
líos de 30 julio 1904 . _  .
Concesión para un ferr.carn  internacional 
de Pufgcerdá á Ripoll.
Idem para lOs ferrocarriles de Argamasilla 
á Toraelloso, de Baza á Calaspaí fa,de Casgo- 
mión á Aicanéra, y división de la sección de
“ S c e d i S l a  prórroga de cuatro aHos p a - | Cbapl. fué un gran éxito, 
ra lá terminación d&.íetrocarril de San Martín | S o b i ; o  u n a  e s t a f a
deí Rey, con ramal al puerto Musels y otros.
C tm ip li i t t íe ii to s
Allende ha recibido la visita de los ministros 
de Francia, Austria, Suiza, Argentina y Esta­
dos Unidos. „ ,  , „ , .
Estos comunicaron á aquél la llegada de la
colonia europea de Fez'. _  „ •
D e  p a s e o
X.áS:réinás y el príncipe pasearon esta tarde.
D e  B i l b a o
« G a rd e n  p a r ty »
I del Ayuntamiento de Antéqüéra.
Por virtud de las diligencias que practicara 
él juez para la detención de los dos extrange- 
ros, se logró descubrir otra estafá qué pen­
saban lletar á efecto ayer, que así como las 
aritetióres corresponden á ‘Un vasto píá.n:
El procedimiento empleado lo ideóHaning,y 
para llevarlo á la práctica constituyó una so- 
ciedadi ' , ■'
Por el juzgado sé-hizo JlamaT ál iníérpréte
E o c lá m a d o .—La guáfdiá civil ha prendido 
á Francisco Santos González (a) Patalayófí, 
aütor dé héridás causadas á un convecino.;.
P e n a d o .—Se- han dado órdenes' para la 
conducción á Melüla, á disposición del go­
bernador militar, del recluso Segismundo Ca- 
ízal M c^re. ;
G ;u a rd a .—Ha sido nombrado guarda jura­
do dé Cánlílas de Albaida, Antonio López Ló- 
pez. • , , /  V
D e ñ u n c ia .-^ f íá  sido denunciado ĵ á lá-Al- 
Cáídía dé V'éiez el guarda jurado José Roca 
Fernández. '
A v iso .—-La Junta de festejos pope, en cotiq-
N qviiids.-r-C om o dijimos, ayenregresií' á 
Málaga, procedente de Castellar, don Pedro 
B, Herrero. ■. l-, :■
Este señor ha éscogido de la vacada délj§er, 
ñorLledó los cuatro novillos; que e ld ía S h á d e  
íidia, en nuestra plaza l a  A’evar’íe. v 
EegiíBSO*—Procedente de Suiza ha régfé"-' 
sadó a esta capital el.comerdaníe dOp Manuel
MurO) particular amigo nüehtro, al que dai|}0?
En los jardines del Club Marítimo se ha cé-
lebíádó una fardan pflríy 'en jhonw
cialidad dedos buques* coya fiesta resultó bri­
llantísima, C o n c u rso
En el circo det Ensanche se ha íjelébrado un
concurso nacional; de fuerp.^ a ai
Eí campeonato Jo ganó Faustino Acha, ei 
cuaUevantó ciento dos kilos.
E n  p e l ig r o
El automóvil del infante D. Alfonso estuvo á 
punto de chocar, cerca de Sestao, cOn un ca- 
n o  cargado de vino.
Ferrátidiz ha visitado los astilleros del Ner- 
•vión, lamentándose de; no poder dar gran im­
pulso á las construcciones navales.
E x c u r s io n e s
A las siete embarcó el rey en su balandro,
, - -  , ,  . .  r  i j  xlcimiéritó del púbíicó, á los efectos'con§^^^
oficia para que interviniera en la traducción á tes, que uno dé los toros que ban d e ' lidiarse
■ i S w f f i K á g a i o n í t p í t ó p t o .  ' ■ e l c ó d o c k io p o i : i> « H ^ . ,e .« « a .
Su amlgOíagobiadq por las pruebas, confesó
letra falsa de  7.000 pesetas.
Ya en pbsesi(5n del dinero,Haning le facilitó
500 pésetes, y juntos se encaminaron á Ma^ virtud; de denuncia presentada por el inspee
drid.
Llegados á la corte, Haning le entregó un 
giro coníra'Sainz y le dijo que luego de co­
brarlo fuera í  la Exposición, donde recibiría 
dinero.
El inglés Haning vino á Madrid eos sus so ­
cios,de lo que tuvo conocimiento la policía,ha­
ciendo gestiones para encontrarlo.
Bolsa de Mads?ld
ÍDía30iD ía29
_ H e r r a d o r e s  m u l ta d o s .—Nuevamente, á
tor dCveterinária contra varios máéstros herrar 
dores, han sido éstos multados en Jos respec­
tivos juzgados municipales.
labienvemdá.
H oteles.—:E,n los diferentes hoteles de esta 
capital: sohospeüárón áyérlOs' siguiéptésyía^^ 
jeros; ■
Europa.—Don JoséPerez de Tudelas y don 
Emilio Ruano y faipilia* ' .T
Coíó'íí.^DOn José Bonán, don Leppóído 
Plariell, dOn joaquin Romero, don Fránclsléd 
Lucelia, don Ghj)riel Peredk,,: don jó sé ' Raíaéi 
Pereda, don Cristóbal Domínguez, don isidro 
Soler,, don José Tórreno, don José Casado é 
hijo don joseph Ruyunes y  don Jainre Valls y 
■hermano. » ; ■.■■:
La;Britáh!eá.—D* Enrique Orfílái don Aure-* 
fio Móslo, don Santiago Fernández Gil y don 
íÑicolás.Ramiréz-Sánchez; ,.
ÚasTlís Náciones;—D'.' ÁdúÍfó’'Ĉ  ̂ y 
don Matías Saenz y señora. .
.GorKefponsáL—Ayeriíégó de Aníéquerá 
nuestro estimado amigo y corrésjíonsal én 
fu e lla  población, don Gaspar deí Pozo,: á 
quien, acompaña su-esj)bsa.“ ^
R e r id o  g r a v e .—Ai disparar ayer un pe­
tardo eií el Muelle de G'uadiarb, duráñte la ce­
lebración dé las regatas, Salvador Márquez' 
Robles, de Málaga,; de 35 añds, casado ,,y ha­
bitante en la Pescadería Nueva, íu«o la des­
gracia de que Je  estallara en la mano, hirién­
dole de gravedad.
Conducido á la casa dé socorro dé la cálle 
de Alcazabilla, vióse que tenía destrozada Ja 
mano Jzquierdq, colgándole, , casi los dedps 
pUigar y anular.
En grave .estado pasó al Hospital civil.
Probablemente tendrá que sufrir la  ámputá- 
ción de la mano. V i .
L o s  o fle ía le ó  p e lu q u e r o s .—Ayer reeibi- 
nlos laviáiíá de vários oficialés peluqueros ro­
gándonos que en nombre de todo el gremio in­
diquemos á los maestros el gusto con que to­
dos veríáhél cierre de los establecimiéntos á las 
tres, de te, tarde del lunes, para poder asistir á 
la corridá de toros. , i
«M ack aq ú itó »  .*--'-Aribché se recibió áyisO 
telegráfico de haber salido para Málaga Ma- 
cfiaquito y su cuadrilla.
Llegarán en el tren de las once y media.
D o s  carrozas.-*-A dem ás de las carrozas
cuya descripción heñios.hecho, se presenta- 
tárt otists dos parlicqteTés, ,en cüya construc- 
i^jónse tobaja activamente!, fe ...
ílscam oteo .—Interin presenciaba Ja última 
visTá de fuegos ártificiales le .escamotearon á 
.cieríb'.empleadb del: Gobierno civil Id cartera, 
’quexbiííénía algános docümentos de’ interés.
P a ró  el G obernador.—D uranté todo él 
mes de Agosto* los trenes exp?psos|d'e las on­
ce y?médiá,'háñ éstád'o Iteganab qbh iñáS de 
■veinte minutos de rétrasb. - . -
A: pesar del abuso,: no sabemps î que el Go- 
bernadqr.haya irapiiesío áTá co;mpáflía ;iá me- 
fior multa. ’
: ¿Pqr^ue?^_ , ^ ,,
E n rerm d .—¿é éiícuéitií;% enfermo'd^ algu: 
na gíavedad.don Eduardo Palau, á quien de- 
séamosa|ivip> ..
I s t a f a »  i m p o r t a n t e
, Saben n.destrbs;iepíbres,.pof haberlp adelan-, 
tádP'el téYégráfb,: :;q’u§; en. ,A?ád.rÍd i,ué4gíéni^' 
jdQ utisqbdiiq  .̂ ié náciPnajidad.ingles.a.,ppr ̂  re?. 
Íifltót'áut(5F dq finó ínlpórjiánte; éstafá cpigqtíjda'' 
en M á lag a ., :. . •: .
.El despacho en que dé ello s e , daba, cuenta, 
coptebiatelgurias'inexactitud qué, np. es 
dée'^tfáñar dadaT%rapjdez;cGn que ae, cpnfe- 
ccibiíáh láé cbnférenciá’s telegráficas; :
, La,estafa se h%efeG,íuadp ciertamente en Má- 
'láigá- y la's victimas harí sido los banqueTOS 
.señores Reln y. Compañía,, 4.1ps, cuales pfesénr 
tó él teí sü|étó' uiiá letra falsa 'logrando.hacerte 
píectiva.i X.' 1 ■ - ,
, Lá:.Gar\t*idad estafada;, asciende' * á' ¡590,! libras 
éátéflinas, ,ó sean 12.500 pesetas á  la par;
. Llamase el audaz ladión Jhon W ood.
Cuando consumó el engaño; marChó'; inhié- 
'diátainente á Córdoba,' á dpndé se telegrafió 
iiyiterésandó su 'Cápíúrá,ápéhás fúé descubierto 
ej hecho.
■ El gobernador civil de aquella; oapltal, ‘don 
Manttel Cano, y Cueto, tomó el hsunto con el 
mayor interés y si bien Jhon Wood salió de 
álli iba seguido'de cerca pói agéníeS devpolH 
cía.
: También el señor Cano hizo jugar, los consa­
bidos alambres, avisando á su colegá' de Ma­
drid y 1a detención no se hizo esperar, 
i En la sección telegráfica de hoy .encontrará 
el lector más noticias acerca de ese' pajarraco 
y sus com pañeros.' ; V •
i»iaim«BAiÉa«iBt*!icyB«iBWgiiaMseaŵ^
cedió á la aplaudida obra del Sr. Sáenz,¿a vír-* 
gen de Utrera.
La fea del ole fué estrenada en la tercera 
sección, y los artistas que se encargaron dó 
interpretarla hicieron cuanto de su parte estu-* 
vo para que el público e/iíraíe con la obra, pe­
ro nbs atreveríamos á decir que nó lograron 
del todo su propósito.
Frías palmas se escucharon al finalizar la 
sección,que transcurrió dulcemerrte,sin protes­
tas, ni aplausos, porque á nada excitan sus es- 
cenas. .
Su diálogo poco ameno guarda completa re­
lación con su asunto, e! que se ve desenlazar 
desde que la protagonista escribe apasionada­
mente al novio de su hermana, y en nombre de 
ésta, que no sabe escribir.
Naturalmente, aquella mujer buena y ha­
cendosa merece un preñiio, como moraleja 
del cuento, ya que su padre y su hermana la 
desprecian, y 1a recompensa no podía ser otra 
que encontrar el amor de aquel hombre en 
(juien ella puso su cariño.
La música de Lleó no ha rayado á la altura 
de otras veces, porq le  los señores Lepin y 
Plañiol no han sabido inspirarle con su libro.
La taza de. té represéníóse á última hora, 
siendo aplaudida como siempre.
^cát2?o Lara
Con el debüt del S r . Ate/ía se reforzó noía- 
- blemente el cuadro de actores de esta conipa- 
ñíaí Y ahora; con el d e laS ría . Comerma pue­
de ásegúrar la empresa que el elenco de tiples 
es de verdadeíá fuerza.'
. Eardébufarite dé anoche cania con mucha 
escuela, emitiendo la ypz con verdadero arte 
como’ ha déraosíradó éñ Carceleras, obra ele­
gida para presentarse ante el público de Mála- 
ga’, que desde 'lós primeros momentos supo 
ápreCiáf las condiciones que reúne lá nueva 
tipié.
Además recita muy bien el p apel,' logran­
do arrancar aplausos ál auditorio, y en no- 
■xhés'sucesivas, que no se halle embargada por 
él natural temor que inspira un debut, podre- 
mos apreciar mejor sus relevantes dotes de ac­
triz y de cántánte.
; La priméra y tercera sección, en las que se 
piiso El0^an artista, tuvieron dos llenos que 
premió con apJausosá lOá intérprete.';. -
L .C .A ,
; Cil&em'ategrafe Pasenailni
Prograifia.para esta noche;
«Carrera d é  suegras», ¿Los limpiabotas», 
«La borracha», «Posada del padre Gibeioí», 
¿Peluquería excéntrica», «El hijo del guarda­
bosques», «Clavo del columpio», «Vistas de 
España en postales», «Las crisantemas» y eé- 
trehb de ¿Un buen abuefo».
En breve estreno de la grandiosa cinta toma­
da de! natural, «La tragedia d é  Casablánca^^
Notas taurómacas
E s j i e e í á c u l o s  p ú b l i c o s
Téátro Vital Aiea
Para que conozca el público el resulíaíio de 
la última corrida en que alternaron Bombita y 
Mqchaquito el miércoles anterior, copiamos de 
EtRadical ÚQ kXmexlSi lo siguiente:
«El (íiestro de Sevilla empieza te faena de 
muleta ayudado,sigue elegante y con su . pecu­
liares alegrías, entusiasmando al publiquito, y  
entrando mejor que acostumbra receta una cor­
ta inmejorable, de la que á poco el toro dobla 
y el pünt'Ilero lo remata á 1a primera. (Ova­
ción y oreja).
—Machaquito, lila y oro, hace una buena 
faena, (Je muleta y termina con ’:.na superior es­
tocada, enfiando muy en ¿orto y con la mar de 
• valentía. (O v a c ió n o re ja ) .
. ^ 'm da á un palco que ocupa la
familia _ Francisco Soler.
lo rea de muleta muy bien y en tercios del 3 
pincha, llevándose el arma; nuevo trasteo pa­
ra media en lo alto, que produce vómito. (Pal­
mas nutridas y regalo.)
paseando por el puerto. j
A las diez se .dirigió al Sporting donde re-
Ír0scü3
A las once y quincé.regresó al Giralda,des- 
pachando con Ferrándjz.
P r o g r a m a
Después de presenciar esta noché 'el éspec- 
iáculo de un volcán artificial,asistirá al teatro,
donde se anuncia £ '/ga,níoa% ra. ^
Tariibien se propone concurrir al Club Ma- 
litimo. , „
El martes visitará tes fábricas de Baracaldo, 
Sestao y los Altos Hornos.
 ̂ A T o le d o
A las seis de 1a mañana márchó á Toledo, 
en automóvil, el infante D. Alfonso.
E e g a ta s
A las dos empezaron las regatas,que se yie- 
rcín muy animadas. , '
Don Alfonso patronaba el Qaeen X.
U n a  ta g a r n in a
Refiñérése que anoche alterm inar la comi­
da, regalaron un cigarro al rey y éste, des­
pués de la primera chupada; exclanuS;
-M a l tabaco vende la Arrendataria.
P r o p ó s i to
Asegúrasñ que don Alfonso asistirá á ¡as re­
gatas de Arca’chOn, anunciadas para ei J3  de 
Septiembre.
0 ©  C p p p n a
Azcárate visitará inanana el Casino Repfi 
blicano. . . .  , . •
Cree el ilustre catedrático que el movimiento 
solidario pué^^ salvar á España, corrigiendo 
muchos errores* .. * ^
A su juicio esa aspiración arraigará en Gali 
cía.
El martes marchará á Vigo.
4 por too interior contado..........
5 por 100 amortizable....... .
C|(iulas 5 por 100....... .'..........
Cédulas 4 por 100.,...
Acciones Banco de España......
•AccionesBanco Hipotecario.....
Acciones C.® Tabacos........... .
• CAMBIOS'
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Londres á la v is ta ................. .! 28,98] 28,95
1 ° Septiembre .1907.
0 e F e i » i ? o l
Se afirma que después de las maniobras mi­
litares que se; celebrarán en Lugo, vendrán los 
reyes á esta población*
En el caso de qué fuera confirmada la  noti­
cia, se organizarían festejos por la Marina, el 
ÉJércitó y el comercio.
BIlitpeYieta de sobesp&nos 
' Se'confifina la próxima entrevista' deL féy; 
Eduardo dé Inglaierra y el zar, en tes aguas 
finlandesas.
L Á  A L E t í R l A '
Gran Résíaursnt y tienda de vinos tíe Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Qénovesa á pesetas 0‘K1 
ración.
Los selectos vinos Morlles del coséchero Ale­
jandro Moreno, de Liicéna, que sfe expenden eu 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18;'.
Talleres Fot© gráficos
— D E ~ -




P re m ik d o  o n  v a r i a s  e s^p o sic ió n es
Plaza de la Constitución, 42y Comediéis 14 y 18 
M  JüLAiGA >
Se hacen toda clase de retratos por ios proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tinó, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
jjcuarelas y al óleo.
'^ s t a  casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene.Ia especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógroraos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve Novedad).
te una luz clarísiiña, dulce, inéfablé, iltímina vuestros ojos cie- 
gps; veis en torno vuestro un  mundo encantador; un m undo 
sem ejante á un  paraíso, un m úndó én  que tódo^'es'íierm osiií 
herm osísim o sobre todas las herm osuras, casi divino; nuestra 
m irada se fija en un sol radiante qüe no lastima, que la  Vivifí- 
ca, que, la hace sentir como no hay paíábras para  expresar- 
ese es el sol del am or, esa es la luz de los cielos que ha disi­
pado la oscura, la pavorosa, la insoportable noche que envbl- 
via nuestro espíritu; y esé.sél de vida* ese sol de eternos y 
dulces resplandores, ese sol*'qué á  pesar dé su inmenso fulgor 
no deslum bra, brilla para nosotras las m ujeres en lá  iniráda' 
de un hom bre, porque asom a en ella su aím á enam bradá, y 
para; los hom bres én los ojos de una mujer: y  • cüarícíci’dps^ 
una nuijer y.un hom bre, so n  el uno para el otro, esá luz 'dé ' 
vida y bienaventuranza..,, joli! entónces no sOn dos séfésj 
se convierten en un solo ser dichosd, en un ser tan div inó ' 
ó tan sem ejante á  lo divino como puede serlo lo humano.
— ¿Y am ais vos de ese  modo, señora? dijo con' u n  acento y 
una m irada singulares, en que habla mucho de envidia y  de 
despecho y aún de grosera agresión,'él duque. •
—Sí,.de ese modo, amo, y oídme: yo que antes era fuer­
te por dignidad y por deber, soy ahora fuertísim a por am on '
• -^¿Y  se puéde. afilar asi en un solo momento?
—¿Se necesita acaso más de un momento para que el sol 
disipe las tinieblas? ' '
—Pero antes-del idia, señora* viéne el crepúsculo; luego urid 
leve claridad que vá creciendo, y antes-de que apafézcá éí 
Sol, es clarísimo el dia. ‘ '
— Para el amor no hay crepúsculo: yo no Jo sabia; pero Ib 
sé ahora; es el paso rápido, instantáneo de la más densa 
tinieblaáia luz más diafana. Oid, porque quiero'continuar 
siendp completamente franca con vos; cómo me he enamora­
do yo.
—Escucho con toda mi alma, señora.
EL MÁRÜQÉS DE SIETE IGLÉSIAS
Ihés contó á Ü cedá cómo s ú  padre con la  villana intención 
de venderla la hab ía puesto  al paso de don Rodrigo Calderón, 
y lo qüé había acontecido hasta que sola en la hostería, sa­
biendo que en ella había un herid® y ni una sola mujer para 
ásistiríe, fué á buscarle im pulsada por la caridad.
■ ' -^M e acerqué á éF tranquila, continuó • Inés, sin sentir otra
cosa que una dulce com pasión; le pregunté como se sentía, 
file miró y... üií momento después... un momento después, du­
que, ríos ám ábám ós, nos am ábam os con toda nuestra  alma, 
cóii todo nuestro  delirio,'con toda nuestra fe, con todo nues­
tro déseo;* éram bs él uno dél otro, no teníam os duda, éramos 
esposos; • ' i
'* 'r-*-'íEspbsos! , :
■ - S í , '  un alma 'soía, una sola luz, ün solo dia, upa sola exis­
tencia; no tuvim os que decirnos yo te amo; ío sabíam os; no te­
níam os que ex’píícarnos nada; nos com prendíam os; no tenía­
mos qué-asegurám ob nada, eofifiábamos Ciegamente el uno en 
el otro.
—E sa es una ilusión, y no m ás que una ilusión, dijo el du­
que; así no pueden am arse más que los ángeles.
- ¿Q ué es el am or má? qué un ángel partido en dos 
criaturas? '
—iA.'h, no! os encañáis,• eso no pueiJe ser, no es; si así fue­
ra, no p á  habríais separado de él.
— ¡Ah! ¿no haberme^,separadp de él estando yo am enazada 
por don Rodrigo Calderón?
— !Ah!,. ejfclamó; el duque. ; .
—Separándom e de él le defendía y me defendía, á  mí mis­
ma; él postrado en un lecho no podía defenderse, ni defender­
me; yo no Conocía á  la m arquesa de la Fá vara; parece buena, 
su voz conmuéve, seduce, creía encontrar en ella una noble 
protección, y la seguí,
—¿Habéis mirado l^ien á la marquesa dé la Fávara?
—Si: es hermosa, encantadora.
¡É n
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novela por Eugenio Moret.
niño raquítico envuelto en ha*rapos, á ver 
como me haces lugar, pecosa!... ICuida- 
do con tus espaldas!
—Tiene razón, tiene razón, dijeron en 
coro varias veces roncas, y  la de un jo ­
robado que las dominó todas: esa todo 
lo quiere para sí., ¡Cuidado, pecosa!
Aquella á quien se designaba se enco­
gió de hombros, é hizo como que quería 
arrim arse á un lado.
; • •
vibró la voz sonora de los niños para ex­
tinguirse luego en el silencio solemne de 
la oración: el sacerdote oficiaba y  cele­
braba con el sacrificio religioso el acto 
supremo que acababa de realizarse.
Elena Tailbouis era la esposa de E nri­
que Massías, Marcela se apoyaba tem- 
^blando en el brazo de Margache, y  Mo­
desta se adelantaba risueña á suspender­
se del de Víctor G autrot.
En el pórtico de la iglesia se apiñaba 
*un gran número de mendigos, empuján- 
jdose, disputando, ahullando, vociferan- 
,'do, gimoteando, exponiendo sus llagas 
y achaques á la vista del público, y rién­
dose en sus adentros de la buena fé de 
Tos papanatas.
— ¡Eh! gritó una joven alta  y  flaca, 
alzando en sus descarnados brazos un
— ¡Aun más! gritaron.
— Tengo derecho á estar aquí como 
ustedes, dijo.
— Tú no tienes ningún achaque. 
■^Estoy enferma.
— ¡Ya, ya!... Y suele ponerse hecha 
una Uva.
—No tienes niños que m antener.
—¿Quien te lo ha dicho?
-—Vamos; dejarla: esa va á p a r i r á  la 
Bolsa, y luego los envía al Monte de Pie 
dad.
A fuerza de invectivas, codazos y em­
pujones, la mujer contra quien se había 
declarado la antipatía de los mendigos 
descendió en breve del primer rango al 
último.
E ra una mujercilla algo encorvada, y  
que parecía de cierta edad, aunque repre­
sentaba apenas veinte y seis años. Con 
sus cabellos rojos y  desmelenados, su tez 
pecosa, su frente estrecha y  deprimida, 
sus párpados colorados y  sórdidamente
vestida como estaba, parecía entonces de 
una fealdad repugnante.
Resonaron las campanas, se abrieron 
las puertas y  se dió orden para que avan 
zaran los coches que esperaban fuera.
Los mendigos se arrojaron entonces 
unos sobre otros.
Elena Tailbouis y Enrique Massías se 
presentaron en el pórtico: detrás de ellos 
seguían Víctor y Modesta, Margache y 
Marcela.
— ¡Una limosna! ¡Una limosna! gimo­
teaban los maulones medio recostados 
sobre las baldosas.
Elena sacó su bolsa y se volvió para 
dejarla caer en la primera mano que le 
'tendiesen.
Hubo tumulto durante algunos segun­
dos, y  una mano muy blanca y delicada 
asió los cordones de seda de la bolsa^  ̂
Elena exhaló un grito y  dejó caer la  
bolsa al suelo. j
Modesta volvió la cabeza y Marcela 
se cubrió el rostro con las manos. j
— ¡La Marcou! exclamaron las tres, j
Esa desgraciada era en efecto la men-; 
diga qae hemos descrito. Después de ha-í 
ber ejercido veinte oficios y descendido 
todos los escalones de la prostitución, 
había llegado á la mendicidad. |
H abitaba en un zaquizamí que pagaba 
por noches, y  vivía como podía comien­
do y  bebiendo por la tarde lo que habían 
producido las limosnas de la mañana.
Había probado cantar en los cafés-ta­
bernas y  en las plazas públicas; pero el 
alcohol había enronquecido su voz y  la 
miseria debilitado su pecho, imprimiendo 
en su frente ta l sello de fealdad que no 
inspiraba mas que repulsión á los que se 
acercaban á ella.
No le quedaba mas arbitrio  que ténder 
la mano y  urdir algunos malos golpes.
Cuando llegaba la noche y  no tenía 
los sueldos de su zahúrda, preciso era 
que los tom ara prestados en el bolsillo 
mal cerrado de algún.vecino.
Sucedía con frecuencia también que se 
quedaba fuera, paseándose por las calle­
juelas, disputando la cena á los perros 
errantes y  á los traperos nocturnos, ó si 
la caridad había dado buen fruto, pasa­
ba la noche en alguna taberna mal repu­
tada'de la Cité, haciéndose cortejar á la 
claridad dudosa de la lám para por algún 
¡bandido escapado de presidio.
I L a luz del día siguiente la sorprendía 
|ébria, medio m uerta, y  la miserable se 
¡iba entonces á su guardilla, á ménos que 
Ino hubiese bebido hasta su último m ara­
vedí. En ese caso la embriaguez y la  fa ­
tiga la hacían acostarse en cualquier 
irincón: las aceras, los guardacantones y 
|hasta los arroyos le brindaban suficiente 
cama: los transeúntes tropezaban con 
[ella, los coches salpicaban su rostro, y 
los agentes de policía la arrastraban  has 
ta  un cuerpo de guardia.
Asi vivía la Marcou, á  quien Dios re­
servaba sin duda un castigo mas terrible 
aun. . . .................................................
Elena Tailbouis, rica ya con la inmen­
sa fortuna de su padre, y única heredera 
del millón del tío Moriceau, había mani­
festado que no quería aceptar nada para 
ella misma.
Enrique Massías, á quien sus pinceles 
aseguraban una existencia apulenta, la 
había imitado. E l escribano que fué lla­
mado en esa circunstancia hizo constar 
la muerte de Tailbouis, de la Lepinois, 
de la Bonamy y de Olimpia, G autrot, 
Ledoux y la marquesa de Vandemere, y 
declaró á Víctor G autrot, Margache y 
Modesta Ledoux herederos del famoso 
millón de francos tan  codiciado, millón 
que desde la muerte de su primitivo pro­
pietario se había divertido en producir 
ingentes intereses. . . .  . . , .
No habían transcurrido dos meses des­
de que se había repartido la herencia 
cuando recibió la familia la noticia de la 
muerte de Rabiot. Este hombre no tenía 
ningún vínculo con los Moriceau, comp 
tampoco su carácter era simpático á los 
que sobrevivían. Sin embargo, su muer­
te causó gran ipapresión en el espíritu de 
todos, pues se acordaron de la pobre L u­
cía, su mujer, de esa desventurada joven 
sacrificada por la rapacidad de su ma­
dre, y que terminó su existencia con el 
suicidio.
Quien mas se extremeció al saber esa 
muerte fué Modesta, pués no pudo me- 
nos de recordar que ese infame era el 
que había matado á su padre. Aun veía 
ante sus ojos la horrible escena que se ha* 
bía representado en la bodega del usa. 
re ro .
P or o tra  parte la muerte de Rabiot, 
era muy propia para causar honda int, 
presión en la naturaleza mas fria  é in. 
sensible.
E l miserable había sido condenado 
como se sabe, á cinco años de reclusión! 
Trasladado á la cárcel de Poissy, fué 
incluido en el taller de la estampería. 
P or lo regular suelen ser enviados á es- 
te taller los desgraciados que no saben 
oficio alguno manual. Lo que hacen des­
de la mañana hasta la noche es colocar 
estampas de santos ú o tras, trabajo que 
no exige mas que de dos á tres  horas de 
aprendizage. Dos años hacía ya que Ra­
biot, sentado en banquillos de madera, 
con la cabeza y  la cara afeitadas, zue- 
eos en los pies y  vestido con chaqueta 
y  pantalón de teía recia, iluminaba sin 
decir una palabra.
Su conducta era ejemplar. Nunca se 
sorprendió en su persona tabaco, ni he­
rram ientas comprometedoras, ni corres- 
pondencias. E l director le presentaba 
como dechado á sus compañeros de taller
DESCONFIAD DE LAS IITA^
ie B yo ie de Cal y  de
Depósito Central: Laboratorio Químico farm acéutico deF. del Rio G uerrero (Sucesor de Gómsáíez Marfil).—Compañía, 82.—M álaga
Toledo 27 de Marzo de 1894.
Sr. D. Mateo González MflTjff/.—M á la g a .
Mi distinguido comprofesor: He tenido el gusto de recibir por conducto de 
Don Benito Valiño, Farmacéutico y Jefe del Laboratorio Químico Municipal 
ta ciudad, unas muestras de E m n ls l á n  M a rf il  a l  G u a y a c o l  que Vd ela­
bora, y que he ensayado con notable éxito en las afecciones broncopulmonares 
tanto en mis salas del Hospital dél Rey cuanto en enfermos de mi clínica partí- 
cular.
Me ha complacido mucho su excelente preparado, pues que á la Emulsión 
é hijposfofito ha asociado Vd. con muy buen acuerdo al Guayacol, (cuya exis­
tencia se ha comprobado) que sin los inconvenientes de la Creosota reúne sus 
preciosas cualidades y es, hoy por hoy, el medicamento de eficacia y virtudes 
más probadas en la eurapéutica de la tuberculosis. Al comunicárselo tiene lal 
satisfacción de felicitarle su muy afectísimo amigo
Q. B. S. M. A . M n ftó z .
U  MEJOR TINTURA FROGRESITA
C8
U F L O R  DEORO ^
U sando e s ta  p r lT ile g ia d a  a p a  
e a  t e n o r í 'n a n n r é is  c a n a s  n i  s e r é i s  e a lv o s  
E t  o A b e l l o  a b u n d a n t e  y  h e r m o s o  
e s  é S  m e j o r  a t r é a t i v o  d e  t a  m u j e r
I  i r i A n  « I a  A n a  «b la mejor de todas las tinturas para el cabello t  la  barba, bo maa- 
l i « i a  r  l O I "  n e  u r o  cha el cutis m ensucia la ropa.
■ m ' BTI a m  f |  a  f f l M n  tintura no contiene nitrato de plata, y con sn uso c3 cabello se 
■mA  ■ ■V H  V B  conserva siempre fino, brillante y negro.
1  •m B T Ia A  mUa  O f f B n  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, s i  siqidera
■ bsusb W  IV  b w  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aireación.
L -9 1  P 'B  A É b ffl a  f l m i n i  Usando esta agua se cura la caspa, se eviU la caída del cabello, se
M A  ■ BiBw V B  suavíza, se aumenta y se perfuma.
f f l A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sns enferme-
■mA  d b w b  w  w B w  dádes. Por eso se usa también como higiénica.
L s l  F i n í »  f f l A  f l l * n  conserva el color pnimtivo del cabello, ya sea negro, castafio Ó m-
■ bbbb  BiBW  b^’b V  bio; el color duende de más ó menos aplicaciones.
| _ A  F I a m  #B a  O l * n  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
f c A  b bbbb  w b  bb guirlo del natural, si su aphcación se hace bien.
M P I a m  bBa  C Í i b A  Le eplfcación de Mta tintura es taa fácil y cómoda, que uñó solo se
■mA  r  bbbb  BBS0  W B  V  basta: por lo que, SI se quiere, la persona más íntima i^ o r a  el artificio,
fl Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída
L 8 I  r i O B *  C l 0  U P O  óel cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adeu i^e  nue­vo vigor, nuRca seréis calvos*
L a  F I o p  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o '
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car sa salud, y lo g ra r^  tener la^cábeza sana^y fimpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si A la
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga farm acia y Droguería de la Estrelia de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al S2.
Sé vende 
papel para 
envolver á 3  
pías, arroba.
co >.
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Casa, fundada en 1373
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, uúm. 3
(PROXIAIO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso Internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
25
CéHtimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de híerro,!:de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnífica' línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con cónocimiento directo desde este 
puerto á todos lós de su itinerario en el 
Meditérrineo, Mar Negro; Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda,,^en 
combinación con les de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que haden sus salidas regulares deAÚl- 
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
No m£ls enfermeaaaés del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
R lix i l ! *  G r e i s
tónico digestivo. Es lá preparación:tíigestiva hiás conocida en todo 
el mundo.Depósito en todas las farmacias.















M IL  P E S E T A S
al itm presente CAraULAS DE SANDALO, 0 de GONOSAH, 
SANTALOL, etc., mejores juelas del v:zA, de Barcelona, y 
[ue curen más pronto y raqjcalmeK.. ENFERMEDA­
DES URINARIAS. Premiado con med-n...., , 'ro en la Eip^osi- 
clón de Barcelona, 1888; Gran Concurso de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito creciente desde 1878. tJnlcae 
aprobados y recomendadas por Jas Reales Academias da Barce-!
Pieza del Pino, 6, Barcelona, y principales do España y 
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
Améri-
Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de iaua imitaciones.
D e p o s i t a r i o  e n  M á la g a  B .  G ó m c ig
i). i o M i )  J t f a a  S lu N
Cirujano D e n t i s t a
_ Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la már- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demjielas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Orientar de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
) § ! ^ v 'e n í l e i i
Dos buenos muios propios pa- 
p  carros. Darán razón en esta 
redacción.
S e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, pe gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
Sa vende
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase 1.* de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta-el año y un mos­
trador tan biéji nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, ^  principal, pueden 




Se vende tocino añejo del 
país á 6 reali^ libra.
Especerías 30.
con fosas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y  despacho TOMAS HEREDIA 30
F r a n e i s c o  M e r in o M á la g a
F l a n
p o s t r e  s a b r o s í s i m o
para seis personas' 
Las eseneias de Huevol son lás; 
siguientes:
Fresa, Piña, Linaón, Vainilla^j 
Café, Chocolate, Almendra, Nararní 
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H elados-O on . el F la n —H in evo l 
puede hacerse un helado delicioso dé toda! 
esencias: para ello no hay más que 




Precio 65 céntimos cada cajitá
Al por m ^ o r  Compañía H u e v o l ,  
S a : ” ■'íañ Sebastián
ROB LECHAUX
Da sangre es la vida
El más poderoso de los dépurativós 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
I solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
Taller de pintura  ̂
DE
INSECTICIDA “LETER
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin-i 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, |  
etc*
Inofensivo para las personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
y i





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal; pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.-^MALAGA 
Oasa fundada én 1867
Se vende
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y^otros objetos: Razón, Cintería, 
1 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
iabitationes al óleo, barai» 
y temple, dorados de todasíla- 
fmises, i itaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de ios sefio- 
res clientes se tienen preparadas 
muestras de hierro,á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Acádómie
F i ^ a n ^ a i s e
La primera y única en Máhga 
que pueda garantizar la cotnple-' 
ta enseñanza del Idioma fiancés 
Calderería 9,—Málaga
64 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Y no sabéis que la marque.sa de la Fávara y ese joven 
son amantes?
—¿Y qué me importa? dijo Inés: Quillón no ha amado has­
ta que me ha amado á mí.
—Ved no os engañéis: ved no sea que ese amor que soñáis 
en el estudiante no sea otra cosa que el amor que os ha ins­
pirado.
—No, no puede dudarse del amor, como no puede dudarse 
de la verdad, no, no; puede parecer la mentira verdad; pero 
nunca, nunca puede la verdad dejar ni la más pequeña duda 
en el alma, no; la verdad lleva consigo la persuasión,, la certi­
dumbre; es, en una palabra, la verdad, solo comparable á sí 
misma: me ama, me ama, me amará siempre, él es mi vida, yo 
soy su vida; si las aspiraciones de nuestras almas no se reali­
zasen, moriríamos.
—Dios quiera que no os desengañéis alguna vez.
—¡Ah, no! eso no puede ser, no; eso seria la muerte; la sen­
tía yo dentro de mí, y nunca he vivido tanto, ni de una manera 
tan fácil; nunca he sido tan feliz; es mas, yo no sabia que exis­
tiese tanta felicidad.
—¿Y si no le volviéseis á ver, señora?
—Sentirla su amor en mi alma, como lo siento en este mis­
mo instante, como lo sentiré siempre: creo, Dios me perdone, 
qtle aún en la otra vida, si Quillón dejara de amafr^e, aunque 
yo no le viera, aunque nos separara la inmensidad de los ma- 
fés, sentiría yo la muerte de su amor, y moriría. ¡Ah, no, no! 
si vos no sabéis lo que es el amor, yo le siento dentro de mí, 
sí; yo vivo en él y con él, sí; nos amamos con toda nuestra 
existenciá.
—¡Ah! vos estáis loca, dijo en un impuls¡b de impaciencia y 
de tontrariedad el duque.
—No', no estoy loca, dijo Inés; creo que nunca he tenido más 
razón, que nunca he conocido mejor la vida.
—¿Perombytqmeis las eventualidades?
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—¿Por qué suspiráis cuando negáis la grandeza ,á que pue­
de llegar la afición que me ha béis inspirado? ;
—Suspiro porque ya os he dicho que soy muy frágil; sus­
piro porque amo de esa manera irresistible; porque siento en 
mí algo parecido á la locura; porque no puedo tener espe- 
rañza, y la esperanza y la desesperación que me acomete es 
demasiado amarga, demasiado fria, demasiado desconsola- 
dora.
—¿Amáis así al herido?
—Sí, y con toda la violencia de un amor virgen, conc entra­
do en mí sin objeto, soñado por mí sin esperanza: ayer era yo 
una especie de cadáver que vela, que hablaba, que se movía, 
que sentía un alma herida de imuerte encerrada én un pobre 
cuerpo débil; hoy ya no,soy cadáver; no; mi alma no está he­
rida, ha sido curada, está llehi de gloria, porque ama, porque 
encuentra un placer inefable en su propio dolor, en su de­
sesperación: ¡ah! ambicionamos el amor sin comprenderle; no 
sabemos enqué consiste ía inquietud, la ansiedad de nuestro 
espíritu; echábamos de njenosalgo que no sabíamos lo que 
era: lo comprendemos cuando amamos; ansiábamos gozar; 
devorar el amor, ser devorado por él, encenderle y arder en 
su fueg^ inextinguible: cuando amamos comprendérnos la 
vida tal cual Dios ha querido que sea la vida de sus criaturas; 
comprendemos la caridad, la compasión, las lágrimas, por­
que todo esto no es más que el amor; comprendemos que so­
mos un ser incompleto hasta que nos unimos en el espíritu 
con otro ser semejante á nosotros; y ¡cómo se conocen dos 
criaturas que han nacido para vivir en un mismo deseo, en un 
mismo pensamiento, en una sola voluntad, en una sola vida! 
¿Sabéis lo que es el amor? vivir á oscuras; sentir,en torno 
nuestro de una manera misteriosa algo que quisiérais ver, 
oir, sentir, conocer de una manera completa, no sabéis por 
qué deseáis esto, pero sufrís deseando; no lo conocéis, pero 
ansiáis conocerlo; pretendéis buscar la razón de vuestro deseo, 
y os envolvéis en lo incomprensible de un misterio. La noche




Expediente de expropiación destérrenos enAl- 
haurin de la Torre.
—Relación dé las escuelas , vacantes y no anun­
ciadas del Distrito Universitario de Valencia que 
pueden ser provistas fuera de concurso.
—Real orden circular del Ministerio de la Gue­
rra sobre ingreso en el cuerpo de Veterinaria mi­
litar.
—Precios medios del mes de Julio último.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Continuación de la Ley electoral.
—Relación de los señores Jurados que han de 
actuar eh el próximo cuatrimestre.
—Requisitorias de varios Juzgados.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la lech* 
los conceptos siguientes: ■**





juzmdo fifí la Mere§d
Nacimientos: Diego Garda Rulz, María Bernedo 
Fresneda, Carmen Sánchez Ramírez, Ernestina 
Jordano Rodríguez y Victoria Chaneta Chauzano. 
Defunciones: Josefa Gómez Durán.
 ̂ . Mmiodi la Alameda
Defunciones: José Murciano Morales, Rosa Sán­
chez Mena, María Nebro Garda, Dolores Barba 
Casado y Miguel González Rubia. _______
B o t a s  m a r í t i m a s
Buqües entrados ayer 
Vapor «Torre de} Qro». de Algedras, 
Idem «Leonora», de Valencia.
Idem «Saga», de Almería.
Idem «Melitón González», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Torre del Oro*, para Almería, 
Idem «Melitón González», para Ídem.
O b s e r v a e i o o o s
DEL INSTITUTO DEL DIA 31




Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila..
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 30, su peso en canal y derecho de adeudo 
por.todos conceptos:
31 vacuno y 7 terneras, peso 4.031,750 kilogra­
mos; pesetas 403,17.
48 lanar y cabrío, peso 613,750 kilogramos; pe­
setas 24,55.
cerdos, peso 1.488,500 kilogramos; pesetas 
148,85.
s e t e s S ) ^  embutidos, 588,000 kilogramos; pe-
^  pieles, 9,50 pesetas.
Total de peso: 6.731,000 kllogram 
TQtal de adeudo: 64487 pesetasi
A M B ? Í Í X > a 1 > JE S
santo decíl\*^^^°^’ el panegírico de
convirtió á diez mil hombres con un solo sermén.»
**♦
—Si, señora decía la cocinera—me voy aholJ 
mismo de esta casa. ^
-¿Pero por qué?
ese hombre que viene
hacer la corteóla señorita. ^
- lY  á usted que le importa?
-N o " —  -
por mí.—Ño quiero que los vecinos crean que v iene
^ TOROS
« M ao liaeo »  y  « B o m b a -
Estos diestros tienen predilección por la Veirfa 
o» én la Caleta, dsml»
paelir^^ verdadera sopa de rape y el
Candes merenderos con vistas al mar. Vlnorá 
todas las marcas. Hay mariscos.
especTacülos
cabezudos»
A las ocho.—«La virgen dé Utrera»
A las nueve. -  «La fea del ole».
A t i  Utrera».
y y  «El ratón», 
sida cómico-Hricadirif












A t i  ^ media.-.Bohemios».
I gran artista».
eAwifítz películas.
Plaza  d e  t o r o s .—Esta tarde se verificará 
una cornda de seis toros del marqués de Guada- 
lest (antes de Cámara), que serán estoqueados pof 
los diestros «Bombita» y «Machaquito».
La corrida empezará a las cuatro y media.
Entrada de sombra, 5 pesetas; ídem de sol, 2,50.
Tipografía de El Popular
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